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,MANrUELi¡B~LGRAN() Y,LAS i'MAXIMAS".iDEiQUES~AY;;.,1';,
,) f
M~' FJm,'NlÁNDEZ' 'LÓPEZ";': ¡,y; DENÁIDERosA ;:bEL¡j\l:ÁLLEOREI.illiANA:~·"f
L,a" ,historia,(J~ll) p~nsamiento, ,~c()n()I11].cq, .,qorqo Aell1()s, el(P,lle~\o en
PIrq tralJajo~"prog{~sa.}J;l~rc~d¡ a la,e:Kpa,nsióI;l(Je Iya,ria,s ;fr9~ter~s ¡~el;,fJd,­
AO¡~i~~p\() que lesqI;l,iI:th~rentes:p()r 'lltJl) ~a,tl:9,;a,:ya~cys\,(Je1 m~taJ,ypglJ.a,jy~
());lÍS~()rili\ (Je,\la \,<;:i~ncia I ~co;nómica;l?r()p~~trryn1;e,;(Jic,h,a, \a,<p:a,y,~~\\#e, ~()~
,e~Yll1ep~()si\qllr lo, iI:t\ygran: mej9Iami(:}pto Y~il~~ t~cn,ic,as,Ae ¡aná}i~i~",~qy­
la;n~o~ ,dy)a.,ihist()ria/,ec9;nómicay!pyrfec,ci9namiy;n~or;(J~)il-,dqc~e1ttil~MJ?
lJi()gr4fipa,~ ¡prip9~pa,Iinynte.g()r¡ofJ.·o 1:¡1.do,lirl9J¡eme:nt()~) del 91Jjy,t?-lY:ngu~j~
.o1ll1a,telia,les(,p~a,ri()s ,d!3 ',la; i+JiYy~iga,ció,n, .fO,¡Sya,)a, ¡qisp9nibill,qa,d ¡de:rq.~
,y~'9~itos, e<::o;nqmiso~'9Yf pa,sa.d8·,',El.de,spla~aIl1Ü:mtp! ¡geoesta,on:ttill1a,,) í:nYa.
_<;l~,:pr()gres()J<::~,yntífi:co,;para, y18a,~() ay!1% fup.da,<;l,or€l~,de jl,a ,9~e;n8ia" ¡e<::9\
,:nó11]ipa,?pes, ,surna.penty ,lell~a.,ppor, clla,nW! ,meJ¡e9!pJa ía.tenció,p¡, (J,e J9!s y<::9\
Ao~sta.sder,toda.s)as, ~p()clls,y, ¡eS :poqo,JQ¡;ql,1e~e ,pueqa, .die.scl,1bI;h::ya,.
.$mpyW¡,elLy¡llI}PO¡no ),est~ /cen-aqo ,tptalrnt?llte;coIAo ,Je;> ,P,9p.fir;rna, -, yl, ry,.
c~ellty¡ :9~ll,~zgo; <:1e;,pn ,Sl3gl.mdp. ¡juego.9~, ~Pp1lt~~. !de,e~ase,. (Jy. ,las;C;y~el>éi"
rrima~\GUz,s-gatp, lectutes,de:Adam,S~th., f ' i i .' f
'" ¡No masrocuparemos-aquí-del. maestro iescocés, síndrdesotro ftnidador
,de.laléíencía, 'ehRadÍ'e;de:la ¡Eísíocracia« '[ran¡;raros 'haniSiclo",·los ¡hallazgos
de: escritos desconociQos>deQuesnay'quediez !años. atriís,!a raízidt?) ha-
-berse,' descubíertobenola biblioteca' de' lá'fainilia¡¡¡Dupcmt,defNemours-ien
los,EE'.UU';' tíh Jejelnplarxdéola; áhorá-Ilamada ¡"~teicera('edición'~bCle1,'Pa-
bleaus LÉcon,omiqu,-.e; seireunieron la!iRoyal»Ecorlomíer SoCiery- 'Y'la ¡Am'érÍ-
. c; jj,I'>!'Iristitt:ifd 'de) Irivbstika6ioiiéS Econ6ÍIlÍcas .; 'Fácilltá:d iffe!iCieiiéiils' Ecoii6mícas h.
Upfye~s~~ad N@-Hiop.~I9-eiBt!enos,Aires.j , .
"1'> .Cátedra de -Hístoría Económica r -Facultad de Ciencias Económicas - .Uní-
:v¿.l:sidad Naéi()nal'de'BuEiJlÓs'Afres.'" ",!'! , " ,.,";:" ')i i : ,,,,,:,
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can Economic Association para festejar el hallazgo ausp:i'ciando la edición
de la obra por Margueríte Kuczynski y Ronald L. Meek. Bien conocida
es la excelencia de esta edición y la historia del hallazgo. Su publicación
vino a demostrar que, incluso para los principales economistas del pasa-
do, todavía es posible mejorar nuestro acervo de materiales primarios, y
renovó el entusiasmo por las investigaciones bibliográficas.
En lo que a los autores de este trabajo concierne, el Quesnay's. Tableau
P.condníiqiié: d~)Meék y iKúczy.TIski fue; un punto' de' 'partida-para ··volver
una vez más sobre el tema de la influencia de la fisiocracia en las pri-
meras.manífestaeíones .del pensamiento económico argentino; Yi en. ¡parti-
cular, indagar si existió algún conocimiento directo de escritos fisiocráti-
cos, en sus ediciones originales o en versiones castellanas.
, 'Ld'que' corrientemente se' deuchnmaTableau 'P.coftomiqiie, ':como! obra
'W:erana;'es'enrealidad "elconjunto de tres elementos diferentes::I riEl
dia.grama;ide TableaU~i:propiamente"dicho (1 plígina); 2)' la' Expliclítwn
dii TableauP.condmiqué·' (págs.FXii) ; y3) . El Extraitidei P.conomies
Royales' dé 1M., 'de Sully (págs. 1-22) . Las meriéíoties-depágíñás,"entr~
parenteSis~ sereHeren.a'la edición de Meeky Kuczyrtski.Nuestra inves-
ligación '~artio ,de', e~tos ..•. elementos .·comopartes s-eparadas '.e.intentó'esta-
blecer'lanieJicióIioutilización·deálgtino .de esos .elementos' en los "pri~
meroseseritos 'ecoñómícos' argentinos. 'Imposible fue establecer elconó~
cimierltó; directoioc, indirecto, ,de los. ítems, i1) Y 2)pÓf: al1toresarg~~ti~
-Jios~En '6ambro, del 'ítem'3) -uosera conocida.una ibre,;e' mencíóú' "de
-Robert' Sidriey'Smith en su.FaITiosóestudio:sobrelá dífusíóii' de la/Riqueza
-dé las Naeidnes 'en '1780-1830éniEspañayAIJiérica .Hisparia,pllblic~do
~t'Ichosa:Ííós;atrás'eritradueéión'ca:stellánapor la Facultad dé 'Ciencias
Económicas de la Universidad de Buen.os iÁires·2 : "'('Pesé\alnmneroi y 'di-
v;ersidfld de:Jas obras eóonómicas-extranjeras escogi'daspara. traducir, a.
menudo Ila- versión castellana' aparecía 'muchos:años .después .. de-publíéado
el: original: Asf .las M©'imes' )g¡§n~ralesde Quesnayi.no, 'encontraron. tra-
ducton.castellano sino: hasta 1794;. treinta,y .seis; añosdespués. de.Ia-eprí-
m~rá!;~dicióidra,nGe¡¡ª'(., .Por.desgrácíacel profesorRebert ,S, Smiththabía
fallecido! en +969.~tes de íníciar nuestro.itrabajo, y :1,10 .;fue posiblecori.-
tar con su guía para miciar la investigación. Lo natural fue entonces
ef@Qt!!E!f;dJn r§pª!jQ)pml~j.ºº~J¡l~ gJ:ª:m:'l§!?QbrJ!fi! Q,elªhistoriogmfía iargen-
tina. En.. las obras de Mitre, Gond,ra Y.Leve~e'2por'citafsólo.á-lbsIÍ1as
inipórtanie~:-no pudimos hallar una sola rriep-ciqlG~?bi:é lqs. b,;f~},lt~~~
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1 i~"':~~"'( 9u,~s:nllY;) Pil.lbli~é>iellM~pri9'i ·eIl I~794,uri~,tr~p1.:!sci<Sn".del
.,'fra#cés, de, l~s'''1VIáxÜllaslgenemres ,d~l C gOlJierno ecolló~icó,',cí'e
'tiri'réirtoagricult<}l;H'4. .. 11.' 1,.1; I _'.' "JI
f: ... 1(lltt~~~'d~~'"d~"¡I~c;'Tli~b liR?~I).~n,~I.'. ',~~f~,~~~ei~"" bibli~~fc~fie~.?.~~l.'libro",.·~e~~~'íp-iBefg~aIlo .e?con,~'~m,?~ i' e~/ l~ '~~bH~~~c~N~C~()él,'~~::' l~'i()b~~ 'rrt~;
titiscrit¿ Lib!'¿ de d.Ólldtii:ios de libros l1~sia"fíii 'del año de '1810," ~lsi:
giui~htei'asü:H:itB~j >Ji! L, ¡U /ii,:,(),! I(Ji! U,)i;!.IiLC,!.' .\) JW, Wi
;;,0)
i" ...])on(A11toI;lioJo~~.de~scalada,;ha..,cl0Ilad()T"' I , '1 .d.!
.' 'IMáxim~s 'gen~l"ales. de~ l.g~Bi~~ri,o ec()nó~ic?¡~e.un .Re~b~gr,i~~r~
I tdr,'ti.ktlucido'd'eY'fntrtcés· por Belgi-arid.' I'toro; Svo:" '[las' .letras
en bastardillai¡figtihin(abreviadas)!en' eImanuscritO] '.) ').1 u (!i'.! J.í ¿
-JiÓEsre dfttcJ'llivoUh valot'i'riestiii1~bre;iptl.e's'se!tfatab¡\}dJ!ünYtéstirhonio
.dii·~cfó)CaerufiaLgranUfiguta 'de aqtii:illri'iépO¿a:Eár'dbl'á;Cpues;,l ~:k:istía 'en
da~tellanényi traducídm íporo :Belgrano; y:¡alguna» vez, .talIlbién~osé'lhabfa
señaladcscmásnarrfbalcEno uríacobra ¡denng'eriiero~}pudimos Ireseatar» dos
álusíones.l por) demás.csugestívasq que: así.nrezan» eonsíderadas ¡xconjilnta-:
mentes.,
Pueden' lS11Ílbolízarse' Len' 'tres' 'grandesobtas.' idel.isiglÚ'iXVllIxhis
,rl.leQ~~S:l iºieqlpgiggs ... ,(le;:lllr~yºlllP~óQ ¡sl.ld,~~riºaI1~. ¡GOD;1Q:),~x-,
. .pr<1siqn .;~~l ,libe~'alis:mo .p()lín!Jo¡ .'. :f11, .. 9oitt,r,atfJ" sf?piql" ¡;de,iR()us~
. (, ',' ( rt "seau:';' :;' pOili?' e~1Ji'esión .def· ~ibéráYsmo!.~~on:ó~có;lá~'M~'x~J
l·'mas,····gehm'Clles' dél' ;gobietiio 'eCdnómico~ 'de'"Quesri'ay; .,c'(jmeI1tá~
,cli::das parai:jusqficardos intereses eorñéroíalestode das (c'Olo~a:s.
, 'u ibl) ic()nt~fl jXelim()I;lOPoH() ,.Py, lfl-) Il}etJ¡9P()H: ,·..:1!(.I3ylggm~)irrlpOJtcS:Jªs:
, ídeas-físíocráücás, traduciendo máximas económicas. de ;Ques,:
u.un.''H~r;\,:~.J~~~~~ti~~:r:( '8á~~d~~f~~rá':i';; i , (i'Ji' 'i \ ,J!, i c.·'.uU}.~,) ;[1,;';:¡
podíamos considerar como verdaderos, aU1;lq:q.~¡fuerfl-;, sól()'; ;coIllQ
una hipótesis de trabajo, los asertos de R. S. smií:6 ~J:I~g~rti~~o~~ 'eÜ~~
~mp:ticaba,llJ qll~' '. j'{en;.1794; ,~,Manuel ;.Belgrano r.tradujoclalc'castellahosl las
lylÓ::fi,mg§ iº,~i Ql.l('}S:I1aYrf!:¡Una:, ª~irm~ºiºlJus:eD;1~jant~¡ es.l11 ,q:u~;p:ubH~6 ~l
doctor Mario Carlos Belgrano en el diari~ La N~ión,; en 1970:rªl[~0~n.D;1e­
morarse el bicentenario del nacimiento del prócer y sesquicentenario de
su fallecímíento. NOSI :cointinidamosCúnet¡autor] cdel (artículó)"indsfirtdi66
que,ese,.dato'PIoveníal.dy su, paqre,I,yclq¡ue/mol póseíaoetroscelementcs de
juicio sobre el mismo. E~ libro de Mario Belgrano, enlefec~Q~':.:VinQJ1UCOn-
firmar la veracidad de la hipótesis de trabajo, pues expresa casi en
,Ios¡JfiHsm;ds :itéíilitnós':~' ¡)U¡"< "
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contado.ien.rlos »anaqueles-de .1a!Bíblrcteca.Nacionalc. No; nos. .extrañós.en
absolutooquebya.laoose: encontrara más; pues' es bien1 conocida la actitud
de rapiña que en todos los tiempos suscitaron los objetos que pertene-
cíeron: a,/Belgl~ano,;Jo..qúe jtampoco nOS:' alentaba :.mucho J ipara esperar
enc0n,trai:ellibro: en';el:país"Que~a.bapor'~o~ro,b~raí:,lafecharle la edi-
eiól1(laliperiéiónpor'dosautoreséii,' éste éaso'Ilo ~umentabala yerosimi-
li~~d,,:p~es.ulfo (S~tIij' pód.ía hab~r~eb~sa:do en,el;()f:Í:~ .'cen Mario
Belgranoh,ja fecha ¡de :1194. al.menos coínohípétesís de trabajo, era
consistelite'co~'la'publ1caciÓl1':dela,obrá'en 'Es~aña, 'ya 'que 'el-índícado
fue' el úitimo ~fi()'que perma:~ec}p,:,13~1~H~n9 ~n;" ,Esp~ñ~; le~l~~ando su
práctica ,como abogado en las cortes de Madrid. Planteamos entonces
c1üS"'líni:ias deib{(sq1ied~:;
l.) ¡ la:.búsqueda' .de la[obra'en;sí, ,¿en:reposítorlesvíncúlados- COIl' leP :pasÓ
de«Belgrano 'por ¡ España;' -príncípalmente' -Valladólíd;'. Salamarita"y
"MadI'id; I , ¡
2)¡Ila: búsqueda .de .p(jsibl~s¡influencias (de da.«lectura-. dé las Máxinihs en
eseritosceconómicosrde la rArg!':lntina,y'otros países' hispanoamericanos,
U(:entrei1794· Y·1810;1 j.}
r:::L;:.; !_:.~·>-¡i} j "d, 1:' j '_;»;¡';~\i ¡:! ,ji
La primera línea se ejecutó requiriendo la infoJ;~~,9~6,n ,;rySp,ec¡tiv~
en l~s~versidadesde las ciudades, indicadas, y ,Oh'OS reposítorros de
gra.n ',irn~oítaIlcia; .iSe'contó',cd~ '.la.·cohiboraGión d~l'señor'A.gre~ado Cul-
tmald;:na: Erribajad.ad~'España en ArgentiDa,. doctor: Gpp~ál~,z Haba,
. , " ••.._, ',.., : '-.1
~yl pr~f~spr"doctor Fel'nand? Cllevillas" (quienr~r~onalmente. verificó elc~jsoLen'la :Univer~idád' de SaI~ri:ia,l1ca),;y otrás '" personas. ','C~l1 ,:éL~isIIlo
fin,' rertlf)75 se reali~Ó,uúa bÓsqli,edá ,en repositorlós" delósEE:trtf 'En
ningÓil 'c~~ el resultado fue posÚivo; '~n el caso de las 'bibliot~cas.esp~~
ñolas se nos explicó que acaso la falta de la obra se debies~ '~ lós efectos
de la guerra8Nil;"enunos casos, y:á d'es,astres. Ilafurales~' 'en; otros. De
t?~o~Iirei~o~~'pq' 'p~r~cy' qU,~f()s ., Illét9dos. dt '!P9~t~ab~pn, ,HtiHzá~9s fueran
suficientes como¡ para, agotar. .todas.ilas. :po~ipili,¿¡ªd~s~,:
La .s,€lgupd~. lín,ea"fue ,más,frJlctífe~'a" "pue~ienc105 escritos económi-
cos ~~'1 ~;tiÍi~~ •,qomq!'f.u~.ntes'íasIMá,;illUl~. 'L,~ 'c~~ioso,~s.'que; ·¡a~b<?~,.fll~J
r,<;>n,;melIloriasJeídas .en, consulados -en: Buenos .4ires,y;Santiago.déiChb
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l<1Jl l~('J~peq~~"M~:ment~..,.,f¡~~l)1 ~Q8':i,cgn-ut;l])a,:i gg~r.enQiª, :¿¡~ifPgQq :tn~s rpe,í tres
nws,C1s,·j f~LP~C1¡;,f~s,cijtO: ',~s ¡PC1I,¡prqpipM::tnp.e¡,:a('Jlgr::tpo,J)\ (Su)texto,:\es,Ja.
1FM9,t:j. myp.w~aOp,yrfP;r,qcHF)q\lE(dll~gq.¡;tfÍJ:Il.pr.i!lliJ;s.~lf('J1l.1 Bll~no,s,Nr('J~,:, f 'n;!,
\'l~,>fJ ->¡f) ",j:'¡~,;iYrE()~) ffÓ¡':-l'}iJf)LT: LJ'iJ fJfdC)',}'i¡':;>J:Cf },hJ'jCjCf{qJr'~ /)j"I~!'>;
" 'Muchos óréén qu('J sisé concede enter9: libertad para 19:, eJC1:racT
DU fU "¡''fbÜShdéJiÍrut6s,'el País! lq\ieddráJipdbte Iy'fui~bi~bIe: ly:)!~~'a6',\ien:aiá
á ser caro, y se presentan á su imaginación un qúadró' IIi:istiIhoso
,g'l;'%~PPfl:8e]) iPfl:~fl:r.ik,1::¡.8,) dy> iotr.9s;)iguEf(~pi~qr,aé!0§1 )<¡qnfJ¡~ todo lo
I,'nuevo,ponen,en. movimiento, algunos reSOl¡tes, que, ,desgracian los
"prÓyectos ma~j'l1tiIes':' 'en qo~tí:;~P8~~9m~~fn~'icM~y~~g~fiqp.¡.9itar aquí
las maxímas 16 y 25 del célebre Economista Quesnay, que dicen:
Primera: Que no se inrpída el comercio exterior de los frutos,
""porque segun es la extrayción, asi es la, reproducción y.aumento
I j, i\!) ¡'" )ji j dé la,1\gH6Ulllihi;'Selgtirlda! ¡,qh~; ¡se)aé'Je:i1tera'ilib)értí:j.d·,~I· comer-
iCio(pU'éS''ni,P9licia: idel IdqilierCid (i\i~erior)y:l3rt~Íi~r~1 Im~s segura,
,¡ ie~áGhi"yipf(jvechdsa~lá''1áIN:iciorii yl~:T E:st~db~¡lbonsiste"gH la plena
ciuliBéHad,dg I:'r ,coIlcurrehCiaT5;J.u ,'I!!}U \lUid;'] ni ,u;
íLJ'<') (J'\)¡ 'ji :H;j~j;"¡{\ íit>p,L';'J ce);; ;'·{')I,,;::;{t
El segundo escrito es la Segunda MeIhoiüiIeÍáa'l~ó~lélsM¡!étariodel
Consulado de Chile, José de los,viJriberri, el 19 de octubre de 1798. Se
1J;a,ta19tj<üI;La,g~9Sl:l.( pe IEJ.¡ ,MáxirrJ.a,ulNR XVIII Ide, ¡QuesriaYII(utílízándo la nu-
meracíónl aslgnada'¡pbr,iDupoIit: de INernours, len')1161i{¡a.iJa:DqheI denomí-
( 1, ,"" 'u ",'naremos "cuarta edición" de las"Máiimh.S),:'¡i;¡' 1, ',lili!I¡¡;'
\\;1"",'
"El valor de una fanega de trigo considerada como riqueza no
'JljYQll.~~S~(3)~irlo, ,eIis:LÍ,pr13cio;deiaquÍíes queic'u?Jlto,mas catos i abun-
~a,nf~s,)!3.~t13ll.ien,uIllpaisi fel¡'ifJ¡igo,!los, Vinos,' dasi Ianas.slos:ganados,
etc. mayor seria su riqueza. La falta de valor, (ir abundancia al
mismo tiempo, no e~i riqueza; carestia con escasez en miseria;
abundancia con carestía es opulencia" 6.
" "'li{ /'Jf.H)'¡)',)fJh(}'u ::.l:\ )li
G,Ta,WQ~éri) ~ncpntramos lipll ¡r~sumenaderlas iiMáximaS,eriJIantraducción
cástellana« de llas l ¡ÍJecciones id¡/Cómerció1dé IlllitóIrl6 ' @eri8,iésk ofrecida
por su traductor, Victorián de XWl!l:va, en sus "NÓt1~ a~rfi!J(:¡tiet<ir" (tomo
2, P: 177-78), co~ouna eontri~u6i6nperso~alpara~a?ilit~rl~,compren­
sióIi'déH?erl~aíhientodeHGenovesi;i'a Iqtiien'c~~~~dei~IIÜeJ11bro<de la es-
,;::¡if:í. il:;,',~'c¡f·,:';_Y'/tl'!i.''/ i'.l'}¡_~/:_) _\~-U!_;f,'j,,~:,-'_¡qit_'tt)rl'd/':)'/lun:·"L(" ,)(')
.cuela 'dé'Qiiésná)'.Pbr 'últirr:¡(),. una ¡versión, particular .de la máxima "Abon-[J-frUJ',JliU:,/ ,ill ,'j,;.; Ijl;j)")\;j!¡;tlJ[fJ ).,f ,1,;,J>J,C,;,'l".' .,\i!J,;,;,J,_,_.J.._ ~,_;,,(, ,J'.,"'-'"
dance et non-valeur n'est pas ríchesse" aparece en un escrito (dél deán Funes,
PH-p~?,ll¡?;O,?P)JTli,r~r\fl~!YHeómm9P,~tdY~()J$511iS;I:\();I/:,g::¡'1,111crí~c.a;(sobr131ªRe-
~~RiófbFti)~\?1jicl:!ij:1~}::¡.!(g~~g::¡.dj,g~:.C(>rd,.gpF~~~:",)Ir;fi!l~gr.q,tq)Mlf1;{Ja~~~l> )~tlefJlqfl
Mr~~1¡JiC;:PJ,:¡'1!~iY N?¡§p29,e<t jHpiP2~!¡~8.o~,pág .. HQ'fi! ¡¡'nii
, '!X; .
.' :;' L~, Na¡5ilSnqufti'krié uri.J~r~Ú}:érr#ori&ql1éc~íti~~K:·Y}aeilidad
dehasé(giáJi cOrnérpió¿WsUs:pró(lucciql1~s'nai:Ut;illés, .no emplee
íriüchósh~m.br~sy d,iD.ero.~nJásmáIlufa,ciur~s,yedni~rc.iode lu-
jo, éíí pér']uiCió dé Iós traba·j~s.y, ~~s~os,. eH l~ agneultura (a);
con preferencia a todo, un' Estado agricultor debe estar poblado
.d~.rieo~ ~~praq9res;~gh)
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'{No ji,se 'le' debe iÍirp~<ffi:!(:il ii'brádói' j ¡ qué vay'aáivendef oonde
le [teng~~áséüenta,.,pues¡ ehlabrador. debe.lográn toda franqueza
en sus ventas y extracciones ,(ej.
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Vi'iavéz aeoti:u:1és IÓ's" éscHtbs;"econófuiCds ¡donde sé1 má:M H3shiri; lás
Máximas' de'QüesnaycOthdfriérite •delpensámieritO;pudimós', c6bfeéció~
nar unáMíeif~j'de~'balancéi'de'los resriltiidos',éOfubiúándólos en 'una úriiea
serie, qu~po~rí~pas~ eolll? ,?mttJ;adueci6n correcta (le l~sMáximas.
Utillzán,dpdt{nüéyÓ .la' riririieiaqi6ú,d~.P~pórit'ci~ N~rh~urs-, éÍresultado
: ..... , .., ....-;...•• ', i •....;.;;" .. ' .. ,: -;-: .. _, ;"-.'. :.:" ••;":.•...',,,) ,;.", ; ,.- .. ' ....;'.:.; .... '0_' .......•
ts:~I,¡,sigui~IIt~;.
~~egiírese"Hi'p-iO:piédádi,aé1M .térienosa ',lo'sp6~'eedore's'; pues la
ségUiid~d: dérá'pro:i?iédád ,~s '<:ir 'fiúldáriienta' 'esen'éiáf' del orden
.écoM&'iCo'é!é 1á,so'Ciédátl !(a,' ¡e)'; ,.',! •••
ó"' r::... ~ ";<_;'.~ ,~. ,c', - .... , .... ,
\
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.xViIi
No se rebajen los precios de Ías producciones del país (a). La
aburidancia.sín.válorl máses'eargaquebenéfiCib'( d);,; .nO' es rí-
qpeza; :9aresp.a, ,son escasez es miseria: abundancia .con carestía
,,~s. opulencill (b).,
":¡-,'.',_I.»,,_, ;,', i; :- i')-, ;,:
,,'!IX!: ; ¡'Que norse-írrrpídare] é6JÍierCÍoextéridír de lbs ftU:tos~' poí'que según
'" es-Ia.extráccíórrsasf es laréprÓ'ducción' y' auménto"dé' .la agricul-
tura(lij. ' . '
~ •• ': .. s: 'j¿uesedé entera libertad. al comercio, pU(:ls la, policíadel¡ c()mer~
; '," 'óiq iilteri'ó~ /j e~terior, más segura, exa9t~ y provechosa ~)ana­
.,;'J,'ci6ii y al Estao'ó; dónsisHf en la plena lib'ertao de la: eonctil;re'n-
,:,'},:':,r.:';:: :'oi::b (Ji:) ",'
Este·."colláge'!, ciertamente; carece 'ae' valoi' Bibiíogiáficd,. J?érb!;dé~
fñúéstraqlié'1as~Máximiis' integraban él saber é'C6:h6micóde varios de los
individuos más ilustradÓs: d,e'éséépock "C¡jri elld;'quecl~tierribstfada) la
PFe~~néiá ,'dé .,.1Tá~.,.'Mlíxinías'aé>Qü&~n~~) ~6iíid;ti'ii¡{',aé iiikf~entes de los
~~9~itp~',~8¿ASmi~?s'~~fip~~ j~i~r: ,sigÚ~:~y~f~:!iX pi·i~sip~¿~Ja:~lfJ~JX,. Queda
~!l~~~c;~S PPf:)ª:n~R¡¿í~r.<;H~ JH~.J~1;y:~1ú.~~9(porta~pr .~~ !~sQ.~:1~preciados
conocimientos; Ante .elfraéasol.de hallarcalgúnejeinplari dé:laepbl'fl origi-
nal,«sólo, podíamos; intensificar jla:búsquedade) referencias, adicionales y,
en.!lb rposiljléJ[téstimúnlo-sdírectos'. n j' iji; ,.
.':\;:(:i,jge~'<l~'l~ll ;dbri·á~voi)ef~Sfuaaa .. i,1óFEscaIaH¡fI1[i'IHif1Bí;B~6téca: Pública,
~#'~8~Q~\id~'~:~j~IflpNr:'~Ei;·.r~:_é;ª{c{9ni1~~.,. B~eígfá:#O'~é',i las; ,Mti~ima8 no
ibly~~ós á ,~~6ó~tr;¡:i;IifugtWi 'aliiii~~)ai;~llas'Ih~§t~~111aiti~o!'tercio delsigio',*iX:¡Ená865el,bibJiüiIo,Br~uÍi~LAtitonlRamir~i;'cikpépi~Íizado en
obras sobre agrónomíarnos:aporta una-valíosíslma descrípéíóncde su con-
tenldó; que sugíere trata de111111 testímbñíoodírectccu: )
OT(T ['>h
'l~'Es-Un:aijtraducción poéo)cohocida':~;:liásta1dreemos que el Sr. Bel-
- •• i '.' ::J19iano':uO"r.la' ,pusO".ienr círculacíónpsíno entre '00[corto!número de
, .. :rainigos:!.LR,dédicóah¡Exc.m0; ~r.b(1);i Diego)(~e •Noronha, gran
f! •cruz' lde .la.órden de; Santiago, eabállero, )~e la. i. insigne"órden del
Toison de oro, comendador de Santa Eulalia en l~.Q~LQristo) del
"J ji.' cpnsejpd~.S.r M"i;F,;~)X su ei.mb~jfl:qorjpercf!.)peiiS~.MiC. Está hecha
. de l~ qU~ijes'qri~ióenfranpes::.M;r.;j¡de¡Qll~si.¡¡iY,.yi.se"publicó en
Versaillesen 17158. '(Jontieñe Héíiitá' illáXtmas:'qiú~ 'se íliistran con
))iInultitud)de.; notas; las, )C)llll~suocupan)laIiíp.ayo~ ;p~rte d~h libro.
nr ¡La,;excel~I.Iciari.<l~ la! Agr~cul1;u!a;)co.mo,úWqa..fuente(le .. ~iqutlza,
.,ju·.erise!ianza ¡pfiíctica; la. prote~Clón'qjíé" sedeoé'alapropiéClad,
. \! :. .. laréUlliÓHi. ti/:!•esta'éii' giáhdl3s 'ph5pÓf8iones; 'paH! 1e6'6rioirii~ái;' gas:
tos,uy:laitiíultiplicació'it déi gal:H:idósJ Ieí1.fiIi,'iSo'n J~ltenlar¡ ásídé his
¡ i" jl. i. .'máximás'..como ide.lasi. )notas'; i.~¡
Cuatro años más tarde, el ilustre bibliófilo Juan Mal:{ái:G1iH~iigi, éri'
11:0.9, de. los);:Rplt)tine~': ..dt).iCa~~y~llt) ).......qll e.,él, ijedaqtabaTinserta un co-IlJ.eÚ~ri~,dtl g:sta\edisiÓn'i :Deb~"~cl~~~rsetlh~;Sé1tr~ta\;e~"~'~alidad, de un
catálogo deplibi:úsofrééidos):para vend'éíy el1\ef,cual· li> obra si:! jpresenta
~sf~'i.,"7Ó7;'~á~masci~en,efales)ideí)/gOl)íel"ñ~••.éCOnÓ~icarríd~)uHil!~lno agrí-
é14t~t· rtr~d~c~d'¡) deffr~~c,~s.P?r j~9.tt.~A:~l{~~ B\t~q~Nj9" abogado
~~¡J<j§;ii.t~alrf'98#~yj~~:i:~é9í"€tá;~#;jJ~~I,·Sqps)ul~9~',(1,t);~~~~§~éh:~~~Madrid
1794-In 169, (rarísimo) -eJ;l;lp~~~~do·á,l~i.espáñola---:.ipicado r(le;p()lilla". Lo
ql,le,(~fÍIIlJ;a,fPll.ti~qeZ,¡es,L;PW~¡;i\doMeme]J.t!3Y!llids-o:'Len!prii:qerlugar, por
sernunó dé ¡lós.:más rprofundóSii.éonócedorescde laeímprentanvímeínal y la
bibliografía .d~{es~iépbcajOs(igunélo,Jporlii:ibef' fei:íid'óiCa~te';_1sí1:iiiio de los
ejemplares de la publicación de Belgrano. Dice ·éutiérr~z:b:.·
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,1,·,,;'Estfl¡; w,áxi.mas,;~(}fi,d~lJflmqsoe~qnPIWstaM. ~e Que~l'l!).y,
-. i) cólabórado~.de' la' EúCiclopedia?'.y .rino, ·.d,e' J6~ :ÚIildadores 'deja
eienciá'ebonó~idim6dern~;a~mqtiep¡úleci6él,error' de'donsi-
",.;:' 'denlr ala ti(3i'i:aé:omó"'única' fuente dé la" verdaderariqúeza;
L';y puede. corísíderárselocomoel padre. de la lescuela físíocrátíca,
i:,',i, ,u La-presente' edícíón.deestas' máximas \'es sumamenteorára 'en
Buenos Aires. Según D. B. Mitre debe haber.otraiheeha.enBue-,
nos ,Aires, ¡aumentada, con una intro.du9cióp... del, i 1:r,a~uctqr.::Noso-
,tr'~¡;" no:la pg~or~ÑW()s'y c~~e,ti1os q{¡eJ)a'cWMll#~e ~ón, ,lo:s~';pr~1;1~
l.',.," ¡j 'Cipibs~e)aCIeíicia".ycOn6iriica'Y qué.traoujÓ'támbién délfran-
- "'dés'y;püblicó,lén "Bu:él1?S; Aires'elaño1796'el'mismo' Bélgrano,
¡); Ul) ,·,:tomados del.Gonde:Ciy deliMorgrave '1·einarite 'dei Badi'm/ segúri.lo
dícexélxmismo traductór,'i)'l:node;,Quesnay.( •• ,,¡¡).:;;:
Cuando; ;don'Manuel Belgrano .ímprímía. su libro en Madrid
contaba 24 años de edad, y dice en su dedicatoria del libro, al
Exm9' señor.don.Díégo.Ide.Noronha; etc.;.etc.~irefiriéndose a esta
circunstancia yá.Ia-pequeñezr.de -laofrenda»."mayor .ínstruccíón
len mas oportuna edad-y propordones,tabvezprestarámárjen á
obietos:más dignos,ide1Jla at~cióri:del PÚblico!y.delmombre de
,usteo"¡.! j 'ji ,'] :i!
E:l' tráduetdribivd¡'~f~se~telá: edi9i~n h~chá¡éhVersalles el
'a:fío'1758, ,tal veZ la 'pdíneráde'€lstas 'rriá#ínas'?'9;'.
; I < , '; , ,r ~ ; :¡, .' . .,' , ,,"
,Otro' testimomo',:dirétto:de'Ilotabilísimo valor i esbeV 'que .ofrecíó el
draih~Rtrgd .argenürW~hriClti<f9arci~!'Vell()so: '(1880~1938)"a<mubbas pro-
~{o,9iorles, ~~, 'estu4IaIÍte,~ .•~,'tJ:~Y~S~~J ·~#,;.fiistl~i;ia ;l{~jla, '~it~t4Pfiilf ·a,rgentina.
E~je~t~ ¿br,a, ,d~clar~:Iio ;~9io ,hªb§r;;t~cid() 'la:;¿bi~t ~n,'.~QS ¡ma~()s, sino ha-
ber visto otros dos ejemplares en lasébibliotecasidé:Maddd:yNalladolid,
respectivamente:
t;: ¡ "'j ; ,') ;:, j ~.: ..: ".; J<! ¡ ; i'
1)
, "Entre i los trabajos 'déBelgníno''mei'ecen aridtat~e las' iuaxi2
.: mas .' generales, del gobierno .de ;un(¡reino ·agrIcultor;: que- tradujo
, del francés en.l794 y edíté.ien Españao.Pon.cíertotíque tuvimos
el hqno~¡!d~.eIl;tr,egar 11,11 ejewplar de,(3st8:·obr§l,,;~n.:Ilo1Ilb:rede]
• s~ñQr Carlos Vega Belg;raI1o,..,aJ. generfll Mitr~, cuando. el vene-
" rabl7'p'~tricfP puso. ar¡ue.s~a ' di~p?sició,n, lfl,s .c~r~~s'~utógrafas
del' general' Bélgrano, para que la..scoleccionasemos' en UIlvohi-
¡'menque na llegó al imprimirse nunca. ' , : "
,,¡ ;.'D.a 'edición'de las Máxlmas,traducida:s ;por Belgrario, "es
:sumamente.jrara, Vimos «enxla •..Biblioteca» de'Mad:Hdj' durante
nuestro •~ajfJpQr, E§P§lña"el¡¡.ñ.q 19()Ot ,u,n, eje~phlr,y: otro en,
Valladolid ... " ~~.
, ;', '); ;. ,
o¡rJEa1últifual ní6nél'ón db~'1a¡iobraJ; qtieJ ipudií'rIOS?' l(ecogerlj;liast~J la\iR. S.
SmitÍi, 'dáta:a6i:l920,yUnó 'aCIal'a §IJseCbásaFsobré lal ob'Servabión il::iriieéii~ta¡
de!~a óbtaiosFesunac:hlcoIlstrueCióri,deJrefereIltiasiJde;;btiosJautbres:1
'jIít)
.. 0 ,'},:,roD:." ¡Ml;lI;l;u,eli~l3lgrapPi iJ'tr~~l+j9J¡ iª~J (f:rapc~st, en ;EI'P~ÍÍai
, 'Jil \\1.\J\~;~~~~s~~!~e~t~fh~Y~ ~R~~~1~~~Rf¡ó~~glli~~Jrt.~!11?i~~~e~J
i,')Noro:bhiar,¡ publiéóflenJMádricl;'Jel' año!;1794,"lesta: i;traduccióí:i" ('l44
; Juoi)j;npáginas; enI8?;:iiilpreSaSjpor·.Ramón'Rui:i};Jdás.i)descoÍloc~da:.
!'r¡I;";{i\:("" J":!:)):',:' ~_,h \'rl':.>"Yi'Ji') .'J.C,{j,1 )jJcr (",,'ti) . ¡¡UUiUCf:I';j~I'I'~; f~lt~:L~~;iJ~ ;'~1~:i9Ú3H ¡p~~~~~~~~ PYI i:¡3~~g~l;l¡;¡9 ,.• pocY;í§L J ~l+pljr¡¡l?,pe,It
q"\le,g?ps~etn~i fl.1)~l;ljl,O; JH€J¡ ~~~, Jipl'l?:§¡ ly,Sy¡JJ!i~l,(:)¡¡,¡ pqrJe,l,,'trp~oJrflpqés'Odgma1.
Pí3fOiE)I:lf,E)J¡ ga¡¡p L1qg~ JIlq¡¡Jgºl1Pª,;§13JP1ll?,Se,nta; ¡UA¡pró'blema,delicado»assaber,
la, ,e;Pste1;1ci.afd~f :una¡'mu1~plicidad; de !versipnesJ p,or: .ellmísmo autor"l¡enilas
cuales;varíanetantc el!número de,f'iliáxirIlasf'i comoosu' contenído:«ParacOllJ
sídenanr élpró'blemauconiun vmínímo .déi-orden,¡proponemos 'en' (pfimerJtéP
mino preservar la denominación de tercera edición, dada ''liJO]'!: K'tIciyllsld"Yi
Meelc.a, la iqUf? contiene;2~ máximas;.cuyo1título .se.lÍldica.lál¡comienzo del
presente'ltraba,jonPortlo.ltantó,ilas ¡publíeadasccop .ígualatítúk» en 11758;;yi
1759,1 pero-con, 22;;y¡23)máxim::¡.s;(se¡;ían;Jáiespectivamente;.lJa'J primeraLedi-
ciónlYila.Isf1gunifa..!Esta resclarcenvencíón, .áceptada: .aotualmenterentreuios
estudiosos ,dellteÍlla. ,¡PerÓ, oeurre-quena, denomínaeíón'Ide iprimera: i(]díCfón
s,é,;adjudicQ:j [eIl, ¡fpIl,cipn;:Ide')s~rrJa ,primel"a; Ivez Ique-,aparecía ,el/Fábleau
§9pI1'fJ?Tl:im~e,)ql,l,l?,eS,j ¡d~rJo,~ iP~e~ ¡elxI:\wntps, ;J]lel1~i.811aq9s, al¡comi,e,l12:o;el,que
w~!~dhª i,¡lterel'.aQ9c¡~Il,1 'Wc1fl~j'Ja~ E~P9li:a;§ ¡~¡ los, eq()Il,()ljlljst.~~, isigui~ndole,¡¡e,p,
4It!1r~~ l~¡]!;~p,l,~ca}~o11;¡ {{t~ ;rlf-Blgau¡ÁqgnR?Wqu,e.y;;E~ 'te~"Sel¡"'jelerr}HpW~ 'en ¡9,arn-,
lJio"que. es,el ,que w:í~intl'lr,es~" Yl:l, ha,bía; .tel¡1ido ,:un~)pl~imerfl, ¡yersión(el1
i.! 1 !.! o•• , ,',¡( '..f}j ,J i (,..c'¡,' <.. j ' .• , ¡ 1, 1,,/ l, .J. ,;.,.¡' '.' ,¡ .•. .! ', •• ,' \.J .•..}" ..¡ \ J. """"'! , : L .. '.. .. 1, ; ¡ / ..; ,'.. 1-, , .• J" ; " ..,.. .'.--.'A':
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1751, c61:r' él'fífUI6':M.aXifi(es 'dii Gó'iiveHiemiHttlÚ:cniOmiqiie y i 4ináximas.
EstlÍ'aéb'édli lIa:ID'ársé', atirique 'résUlhl\ 'curióso, i~aiCióficefo,;ó' sis'é'pr~fíeié~
prototipo. Diez años después (1767) aparece oh'a versión -esta vezláde-
finitiva-, con 30 IIláxim3;S, Pllbliw~dap0r'Dllw~tde ~~Il¡l0urs, y con título
semej~I1~e¡j3;1 ¡Yi'oiottpo:,,M~*im~~' q~~é!;~l~~ ..41f",gqitvé~W~1lt. lpconomi-
qJ,te'diítn]19yaumeA;gripoleet Notes.siu: ce~Maximes'),e Integrando la an-
tolOgíaPhy8ioCfatie.·Lb ITtáS,IlátiIlihesna~'áraesta' últim~'lá"cua1'ta edi-
Ción.: ÁdemáS de bontéil'er 6rriáXirtJaS m~sqllé l~terceáiedicióit/ Dupont
le indicó un título a cada máxima. "-
,~i.c,ada;cpalr~p3;s~ sl1scqI1()dIJ:lien~()ssobJ;e 1~ 1I13;teria" ve,rá; .7'-c0J:IIPro-
babili<:l3;d¡ig1.13;1 ()ceJ;c,an~ a, :I.T." que .lo,q1.1e c()I1pce ,como'MáxirlUls de Qlles?
nay no. eSj otra:,cosa, [que IfL j c1ia1'ta 'edicióv.. No, sólo por ,esta callsa,s,ino
también para que se verifique que el resultado obtenido en cuanto a la de-
tefriíiD~dó~, del texto francés" ofiginal es'p~rfe~táiilenté¡pre~iSo,presen-
tarerIi?~.c0iiidAjjéii~ice¡-de'estftra~a.j~l'as cinc(jxersion:es'~ehis Máximas.
Ef J?f8pg~itóPe;est~ ,presentaci~~ detatiad¡á>'.ql.Ie.p~eide; s~rxir .también corno
una péqueña.aecopíiacíóriode lesos •.fexto§,' es. índicarólas. transformaciones
que sufre cada edición o Para ellorusimos,. a .la ,derecha de "cada máxima,
un pequefiO'círclilo' COIl¡'úIy-nÚmero iúiterior,que' CóÍ'íespohoe'ál' número
dé la'inliXiina: ;respéetMí.;en-la edíciórr jnméa:iá.tameBtéé:nt~iiór'la. la> que:se'
considera.' \Guando,la-máXiiríá .no'tiéiíeailteéédénte;) laIIÜsmá! aparece; re..;
cuadrada, (;10 que indicar qlle. se. presenta porvézlprimera ¡conesa-versién ) ..
De esta.fonna; a .partír. deja: cuarta Bdición· (o-quínta versión)" se puede
rastrear;elprigeu;de. .cada una ',. de .ellás en las versíones .antéétores .hasta:el
prQtotipp..de. 1757 ...
Gomo, .resúlta-evídentel dé; las. constancias que: 'heInos' preseátadójvla
traducción dé Belgrano, publicada: len'Madrid'en1794~ .corresponde,al, texto
dé.Ia.cuarta,\ edicióni" En, esta¡edici6ri,\coIílpaiada: c'OÍlla~~tercera!~y: ante..;
ríores.. son-a.bsolutainenterioyedosaslas\1I1áxinias .nuniéradas '1,2,3~ (4;.17
Y·25;\Siempréque;Belgranosevále" de.noeíones. dedás.máximas, .o.las cita
textualmente (como, en-su Menioria:' de 1798/en 'la: 'qtí~ ;eitá,la:s ·16 ¡ y'J 25)
él' teictoioespectivo corl:espbnde;a:la: i '.numediéi6n 'déula:, cildita'eaiifióti:' de
Dúp6nt ·8í:i;,Néln6üi'8'~'piililic"ada en 1767-68' tári~biéIÍ' José' 1dé' Cos IiÍherri
erisu SegUnda•Menlorid i(Í798) 'traiiscribec~si~I .pie; clé la letra •lil.'n1áj
xiÍni{i8;(íllih1-tir~CionDtipoilt)\, perér esta ifiáXirlián:ó' es ·novedosa en' la
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cuarta ..ediéión;Jbi~n .. pudierainam~t§!:)...~lá;X,:!ma .12.,(PJ,1me!:ªQiéll.1 .,d12.ilª i(;t~~i­
cera1' ) ,;¡ poi' tanto /00 '.• sabemosisíl .cosJríberrl se' valió' de' ·la pJ.l'!:>lic;ació)J!c:1e
:B'elgranb' o rde; éliaIqüier.ef!icíón frandes::\.; de;la.:tercera olacuarta:edicióh:
Sin: feirfhíii;go?ia!ifalfade i ottb~eléiiler:itos;de:ji1icio; .'ld verosímilr.es Iquei:sp
fti~~t~)h'a.~a.; "sia~i(;~) tnlc1lié'éi6li' de' ~~lgl;~~(}:; por'la[fechal~e(s~ :Ségutida
'~~~o.ri~, '~~l;j.~ cbT~~id~di .d~:.idi~~a .Spor los' l~z()sque 'Belgr~~~Lpre~
sEi~á:1:Ja¡con sus·pares rc1kli~~d}::;~n.SliJado déCÍ1il,~,e'spe6ialmeÍltel c(}nM~~
nuel de Salas. ¡(¡]] '11'" ;
También nos ha parecido que podría ser de utilidad para los estudio-
sos o interesados en este tema, aprovechando los datos acumulados y la in-
vestigación sobre el modo de escribir de Manuel Belgrano, ofrecer una
versión tentativa de las Máximas, tal como Posj}:'llemente apareció en la
edición de Belgrano . A la izquierda del margen ..~~ indica la presunta dis-
tribución en páginas, confeccionada atendiendo las características y formato.
de la edición; estas totalizan unas 37 páginas. Por razones de espacio se
omitió la versión de las Natas, a pesar de que su importancia no es menor
que la de las Máximas y su extensión considerablemente más grande: ocu-
pan alrededor de un 70% del texto total; ello equivale, en la edición de
Belgrano (1794) a unas 100 carillas, las que sumadas a las que se indi-
caron totalizan 137 páginas. El libro de Belgrano sabemos que tenía 144
páginas. Acaso la diferencia se deba a que también el traductor haya in-
cluido la "Advertencia" de Dupont de Nemours, lo cual es muy verosímil.
Un indicio de ello parece encontrarse en el testimonio de Juan María Gu-
tiérrez; cuando este autor, concluye su nota, posiblemente estaba parafra-'
seando a Dupont de Nemours. Decía Gutiérrez: "El traductor tuvo pre-
sente la edición hecha en Versalles el año 1758, tal pez la primera de
estas máximas". Decía Dupont, en su "Advertencia", al pie de página: "Las
Máximas que presento hoya los ojos del público, con sus Notas, fueron im-
presas por vez primera, con el Cuadro económico, en el palacio de Versa-
11es, en el mes de diciembre de 1758". Como última aclaración" digamos
que para esta "versión tentativa" se utilizó el, texto original de Dupont de
Nemours existente en la Biblioteca del Congreso de los EE.UU. (Washing-
ton), Colección Jefferson.
Para concluir este trabajo, estamos persuadidos que los resultados que
pudimos alcanzar, si bien no suplen a la obra original, establecen con total
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:pfecisi~ri' icuál'fúé' el:texto.frartcésrque;Belgrano ,tradujo;yr quesírr.duda.es-
ttidi6''COri! gran deteaimíento, y,esto;es-súfícíente,,para,evaluar las ínfluen-
oiasodoetrínarías.en este período, de Ia-vídardel ¡próce¡;:,Por,ello(estimamos
que, toda-véz.que -se haga: referencia .al,pensamíento: ecoI).qmicpd~,(MaUl,lyl
Ilelglla.. no no ,qebetía'Pasars~ pqr.alto'llna ' a,d,y,cpa,d,a,. ,coI).sid,eracióll 'de, ~~Y~'
. .. . _. . - -- _.. - -. -
obra; 'YLqU:e, ,toda ¡vez \ql,l~. se·,llaga ~,y~y¡;ep.ci~, lt),l\l; jU,I;a,d,ia,cicfm,.de .las, )Prm·s
i1y;Ql,lesn~)'~; I).p,deb~rfa .d,yjarsc:¡) d€;J. rnmS~on~!,'a; .rr,ap?cccfón,;de, .~y~~n}J:l?'
única completa en castellano hasta el dí~ deho)'.· .. , .~. .....
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TEXTOS DE LAS CINCO EDICIONESI:>E LAS
¡','fMÁXIMAS¡' ;DE¡QUESNA~}
ti
'¡(¡;:!¡',;',)l':t.Jr:¡'l, 'ti·'j·j't"/'
MAXIMES DlJ¡,GPYY~l\NE:ME:N;j:fE:Cql\t()1HQUK\(1757)
l. Les travaux d'índustríe ne
1multíplíent,pas.les ríchesses.u,
?;¡r;u ;~';f:Cf 3ri',}.!;.;j; rr(~'-\
travaux.,\,d~.fuidlls~ie ".cOIT~rrbuent
ala populatíon ~t·a.l>a~ctói~s~m~nt' .. J
des };ichesses.,
, ~ff:b~§~~·~~fliJ4;i~d~~gi~',.:q~.:;~U¡·
occupent J~s, ¡hoIl:lJ:py~, ::tll Ilréjlld~crde la culture l des j -biens-fonds," '
,lluisyIlt l~,. ,la,P9Plllati0 DJ et;~
l'f;~yrpf~selJ.1ellt .C1ysrichySS~s~ ..
Ú~/¡.L,é~ uri~h,~~~e~la~:~' :griiti{i~tg#f~
fóni: naltl:e tes iicli~s'se~( :ae'la -eultur~!: n
v; ,L~~~~y~ll,x¡!d~jl'i#~ri~lliggóri~1~Jk~t
a. 'l~fltigcien~~~or1\ des~~v~Il~s! des! '••
bierís~f~Ii~s,\'et le~¡revenps'de~ ),?ierísJ '
fonds soutlennent' les! ti"'avaüX' '"
d'índustríe.
"·VI,·¡VD.eJ#ati01il~~fa!~n,.gbnd(domft1efce
dederitées' de 'SOllCrolpeüt' toujoúis) ¡ ;; ,1 i
elitrefeniI;'du l:tnoinspourielle¡ un; ¡
gránd >commerce;!de>marchan'dises:deni)
maín-d'oeuvre.s.oJ[
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VII. Une nation que a peu de commerce
de denrées de son cru et qui est réduite,
pour subsister, aun commerce
d'industrie est dans un état précaire
et incertain.
VIII. Un grand,connnerce intérieur de
marchandises 'de ~i~-Jd?oeuvre ne peut
subsister que par les revenus des
pj!3nS-f9!1~.§·
IX. U"11C:J!l.::).p-qn,qºiJl l.m.g.rªnd terrítoíre
et qui fait baísser le prix des denrées
.' de .~0I!~.r~p~!:1~· f~V9!!~~~')flf~,R~~S~g9g o'
:des ouvrages" de'ri1airicd?oeuvrese détrúít'
de toutes parts,
X. Les avantagesfdu coÍnnlerce'~xtérieur
ne ,consistent pas ,oda.l1s l'accroíssement
des ir~¿héssesJ?oécuwaJtes .'; '
XI. On ne peut connaitre ·pat:Yétat dEi'
la balance du commerce entre dívers
nati?n~ 1':~v~Iitag~' 'ciJ; c()i#m~r~<3' Jt '¡'~tat
desrichésfes f~ ,~~~~q~enátiQfl""""
XII. e'est par' lq;~btn:¡rie~;ceinté#éili.¡¡ ~~t
par le comIrtéÍ'ce' extériettr,etsfutÓ1.Ít
par l'Mflt ,?:R BWflln~~'C~ "~JJ,t~~·~~).lt', 9-u'-9~
peyt JWWr :q~,.\a:1,194~~~i(~;:úne~ªt~p).}~
~IJJ ..>Vl}~ ~a.gg.1l8~rd.<?!t PQ!l1.t~l1.\'Íer,.
le éorr¡;I}1~r.q~.q7.~e~'.y,ót~i#~9-#~n~;, ~~e.
tire. P.C:J:.~Q:J.l~oJ, c~y ,§~s·homrr¡~1'(et~ ,P!'![. :
sa mlvigaijm~:')M Ipy,ill!'1%:p~O:Q.l;l~t 'c.
possible,
X~V, ,P~m J~9,l?lnrn~.r,C!1 f~qipmllue,les
natiQn~."m~i,,,,~qeitJ~~·,rPWi9.4~npi~e~j:,
les plY1l':p,~Q~S¡;fJ.!~C?&:rºY, Jeªpll,l~1,lgJ,l:!~·
ontl'avaPtªge:surlce:UesqlJi,veJ;lé!~!J.t¡;.·
les marchandises de luxe. .
MANUEL!BELGRANO,;y; LAS"MAXIMAS'~'DE 'QUESNAY
REMARQUES SUR ,LESVARIA'fIONSDE LA¡DI8.'I'RIBUTION
DES ¡REVENUSANNUELS }D'UNÉNA'fION-(1758) ,
, ;
7 ,c·.... ': .. , ", : ,:>',',.: .,' ;',: .-:, ,,',:," ',-:':' -,' __ :_,,1 _<o,':, :.::',,;_,-, ,';l?flue\l~t6t~té¡ ~e~ q~atre ~~ns'~Bll~ns;CIe;r~"e~ll e~tie. dans'la
'I! •. e~~ulatioD.¡annu~~e etl~J?ar~~~CIaJ:ls~d.utes~JJ. étendue (lullSne se
;,f?rIhent p~inrde~f?~~speeU1liair~s¡<:llli'arr~t~nt"Iec,0urs d'une
.. paiti~déce,~~ve~lla1lIl~el?~lanatioIl:Eltqu~ nr~e1lIlentle pecul-
ou la: nÍlanee du" royaume aH' prejudiéede'1areproduction du
r~y~~~~,y,t;l'a~~RfY c1~ .:p~llpl~.
~p'#ne'~a,ffie,';d~Jas()Ih~e'du.reveD.ll;!#e'Vds~e~as.c~e~rftranger
sans,~~t(Juren¡,árgen~oll enmareha,ndisesi," .... ..' ,
3Q que la natíon ne souffre pas de perte dans son commércerecíproque
axe,c ¡le~~Ilg~r1qu~dm~IIlef~80IIlIIl~~'8~se~oit /~~, l?rofi~~ble,~ux
eOITlmer9ans eh gagnantstrr leurs conci~o)l"~~¡d~ns..l~; 'V~~te des
marehandises qu'íls rapportent; car alors laeeroisseIrient de la
"i fortune rde<,:es ,commergans, est-sm lretranchément-dans. lacircu1a-
tion des revenus,!jql1,i.est,prejucIieia:blellr1a.! distributionet a la
reproductíon,
1"1(:;;-,";-"
;4Q, Qu70n ne;soit¡pas.trOInpépar,un, avantage, aparent du .commerce
reciproque avec (r~tranger" en jugea,ntsirrlplement parnJa ba-
lance des SOIIlIIles e~ argent, sa~s examiner le plus ou .l~moins
p~?fit'q~);r~su1té'd~s mar~handises meme~'q~e ron.a~endues
~tde ~ellesque ,rol1~'ach~tteés;car,so~'V6Ilt¡·laperte·. ~stpour la
, natióhqilij~e90it ¡;tIns~plus'en "~g~Ilt, ••.• et··eetté,perty 'tO~e au
prejudice déladistributionet! de la,réprodúctióndes révénus.
X~,X~~
iiesp~opfiéfafre~ ~fceux 'qili;exe~bffilJt:Ies.' ptofessioÍls,l~cratives
rétrai:lCheht 'de lacfréu1átion i,..etde ·la;,jistrlbution, .par une
epargne sterile, une partie de leurrevenu"et{dé'léur' gain!"
3i6Q ;,:q~~r~?zfii~~s~~~gB,E~~s~Il,a~W~s~~i~if-'d8Jh~J~;p§f~ep~o~,c1~~iIrip()S~S
ii;" ; soit'aans 'les"'aepenses.du'genIVerIH3ment,' ri'occásionnent .póínt 'de
.forWnrs;pyeup.iaires.quidyro'b.ent:,uIlepartiedrs;reven,usa;la ! cir-
j;, "e11la1:ioIl~!a!Ja!,jistri'buti()n.etla! JareproduC;tion.;¡
;7Q!~h~)riill~ó~~; ri~~!oiJ pks ¡<i~'s&~6lli!!oti ;aispibpb~~nké;~ '1~ masse
du revenu de la nation; que son augmentatíon" súive láugmenta-
. tíomdu revenur.denla',nation Iqu'iLsoit retablí-dnmmedíateméntvstír
····;le.reveIÍu desrpropíétaíresret: noIl.sUr les-denreés ouilmu1tipliereit
lesrfraís edexperceptíonet: prejudíeíereit'Iau cóIIlIÍ:íeree;) qu'íl ne se
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'prenne fpasl non plus ;sUi:1es.avánces'.des fermíers des/bíéns fond
dontIes \richessesdoiyenhetre .conservées iprecíeusement pour les
dépenses de la culture.
o.89 Queles ¡¡tyaIlc~s cles.f~J:II1~~rs.sqi~suffisantes. pq~r9.uelesdepenses
-de la·qpltirr~.re,prodlli~~en[ap.moins .c~nt ,P9p.ro.()~IJ.t; ."ar si les
avances.ne.s()nt·pas .: sllffis.antes .. lesdepenses '.de. fu,. culture sont
'plus·.grandes et prodlJis.sent peu de,.reveIlu net, ;eIJ.,Franceelles ne
. prqduissent -unLProfi-t net, Iq1;1'enviren.trente po;U;l". oent. .
99 que les enfans des fermiers s'é'ta.blissent dih~ibs c~mpagnes pour y
perpetuer .les .Iaboureurs car .. siqu~lques yexati0ns .leur f(}nt aban-
donner les campagp.es. et Ies, determínenta se retírer: dans iles villes
ils y emportent les richésses de leurs petes qui etoint employés
a la culture.
109 '}2né l~m eyit~la q~ser#ori'qes!h~pit~Ilsqtli ~rilp<>riel1tl~urs' ríche-
sse,s horsAu Royaurne. . . ' . '; .. . .
'i-19" Que IOIle:rrtlJechepoiDe le .commercesexteríeurdes denréesdu cru
cal" tél- est-Ie debít telle-est'ila-reproductíen: '
129 Qu'on ne fasse point baisser le prix des denrées et des marchandises
.-dans :léRoyauíne.car'le commerce.recíproqué' aveé letrangervde-
i' viendroít desavaritageuxna' la natíon (IX) .
139·Que Ion ne croyepas-que.le bon marehédes.denrées soit profítable
au.menu peuplecar.Ie bas ;p~!desdenré,esJait baísserIeur salaire
:;,p@iDueleur'aisance, .leur procure. moíns de' travaíl ;ou .doccupa-
.' ti,0I! lucratíve ;.etdiminue le. revenu ;d(3 .Ia: nation.', .
t49 Quon ne dímínue pas laisance du bas peuple, car il; ne pouroit
.pas assez. contríbuer a,la,()onsomIIlati0Il des denrées .quí' nepeuvent
, etre .consommées !que;,dansl~' p~ys" :et la repr()dllctión.et le revenu
de .Ia ;. n¡¡,ti()nd:i;minueroit.
]J~~ ,Qll?P- faypris.e,la .mu,h~10McatioIl.;des. ~ystiaJlX?•,c::~r c€fst ,euxqui
'. ", fom:ilisseIlt allX,terres .les('3ngrai~:guí pr.oCrirent lesdéb,es .moíssons,
"'<'L:-_'_~~'-_)_','-':'):-_':; ,;---,,-:::,,~;,·,.,··";r~ .:;'.,.",':::")¡ ',) -: '.:' .";','>.' :Ji.,.
-i69 •¡Que ·'lónnepi"óYbqtiepdirif,dé lUxé,'die' decpratiqn,'parce 'quil ne
se soutíent quau-prejúdíce du' luxe'de °subsístance' qiíí •entretíent le
debít etIe.bon prix:des.denrées cru; et la reproductíon.desrevenus
dé la naticiJi.'· "'", "", . ,'."': .' ,.'" .... "'.0.':"
Trr-:--:.···; ','c.", ,-1
-1'79:· Que: .lé.rgouvérnement «economíque., ne: soccupe.vqua °Javoriser les
,',dépenses.' productíves i etzdu..commerce' ¡exteríeur ;des"denrées du
éru, ehquillaisse •allerdellesomemes Ies-dépenses'istéríles,
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.:189 -Quom n'espererdés ressouróesupourfles ," besoíns.testraordííiaífés de
llétatíquede.Ia prosperité de lanriatiori(jetmonclw;ciedit'desfinan~
icíers.veár. les, fortunes apecuníaires .sonrd€lsrichesses!clandestines
qui-ne ¡connorsent mi>Roini; patrie. u
H:",',; ,o,';: zn
199 Quelétat{~yi~~J~~;rlTIp:p~tsqtrl,f9rmrP}' Ae~ rf1nte~¡#~~ider~s :.et.
quí occasiónnent uncómmerce de finance ou ágisserit par lentremise
depapiers; COrnmc::lwables oú Fe§oomte,.augmenteideplus:en::plus
-les ¡fortu'nes"'pecuniaires: :sterílesu lcan on iprefére ')ces-rentespetices
gaíns usuri~rsaux¡revenus:de,FagricultiirequeIon abandonnezetrque
)•()' rIon iprÍ;veides, ;ríchesseso necessaíres P0trr l'aIIÍelioratión •desbienS
'qn,fond etpoun J¡:t culture desiten¡eS;)
:,::J !J{j :'; rrcúJJJc¡;;:,:;;¡I> ,',Ff :;::);r:'}Y::j",:crrl'),:',):'<:t),.icr3 ,: ;I;:;;');'::;~r, .. ::;-;-;:;;L'~
209 Ou'une natíon qui a un grand territoire ... a;. i9u1tiver ',:. e~ (Ja,,f¡:tc.iM~c::l
dexercer un grand commerce de denrées du ero, netende pas trop
lemploykde Iargent.retcdesnhommessaux: manufactures etlau' óom-
'··'merce iderluxe.¡ au prejudice rdes :travaux: etrdes depensésedeilagrí-
, i' n i !cúltui'e:car preferablf3merita, tout le .royaumedoít: etre bieri!ipeuplé
fU}; derríches. labóureursun
219 Que .le gouvern~ment soit moins o~cupé "de~ soi11s AePargner que
,'des?perations:necessairespo~ la,prospé~té<du'!RoY~UTIle; car. de
trop 'grándes idepEmses'peuvent cesserc1étréexcessivespar laugmen~
i tatíon des !richesses.' , ."
i ~~;, Qlf'QU,...soitlTI()~s ,a,I;te~tifs'~>~;~~~~ta~Pl1 ~e ,~~ populationqu'a
la.~~t~is~~rru;~ntdes'!re~Yll~S;..!·!!ear .•• l~sa~?~ .q~e ." :p;ocUr~ •. d~.grandsr~~ellus.ést·pre~~ra~le. ~uX:peso1nspre~~a~d é; ~ll'l>sista~ce r9.~exi~e
'une, tr9P 'gdlIlde;;P9ptilatWn;et'. ilY!.a..···pllls .• de' ressoUrces. pour·.!leshesoins de letafqtian9)e p€mple est;dáíis ... , '
: t9,I (.?ue1a. tot~Mté! ~es609~ilIi~Il~r~é~~ve~~s~!ltf(daHJ,lfLr6if9~a~0~
anntiege :EI~, parcóurtr9ims~?~t~ ;s?~ét~ll~lle~¡ •. gu'il ~e.,§e f{)rm~ ~?~f
de ! tortu:nespécunia.ii~~', ?iu :?~lTI8in~;qtil )I'a~r90lTIP~~sa,g8l1¡. ~ntrepeg~§
qui se forment,e celles quireviénnent C1anslaerrculation; oar autrement
cesrfortunes pécunniaires!arf~teróientlercours,)'d,'une:partie[de'6éiévenu
aIlllllelde 1:'Nati~n,~.rf3tiendr~ie~tl~pé~til°u.'lafirulrl~e1uR~ya~e;
:lll':préjuclicede,la irépróduction' dtiieveriU de 'l'ais8:11ce .quPéilple l.
r .. ... ,- ..'-', , ..",.' - "", ,'.,
•[2Q.jQu,,1lIle~~l'ti~i d~lars()mme'.cl~freven~!n~~asse: paschez1'6tran-'
ger~!sansr'retour!:en argenteou-en- marchandíses 2,'
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39: Queda .Natioú-ne souffre.pas deuperte dans son-commerce 'récí-
proqúezaveo' l'étranger, .' quand.:méme cé commerce seroít fort .profitable
aux: Oommercansoenigagnant- sur. leursconcitoyens dans .la .vente des
marchandises qu'ils rapportent..»car alorsi .I'accroíssement-de, fortune de
ces Commercans est un retranchement dans la circulatíoru des revenus,
qui esfpréju~h6ülblea Ía .distrihution E,a latél?rbauctib~' '.
'. ''49; Qu'onrie soit -pas.trompé par .un avantage 'aparent-du·'COmmerce
réciproque avec I'étrariger, en en .jugeánti.sitnplementqpar labaIance des
sommesen-argent, saás-examínerIe-plusou lemoins deprofít quí résulte
. des-marchandíées-mémes que ron r.a vvendues.v» devoelles quel'on a
achetées: car souvent la perte est-pour-Ia' Natíon quíureeoit unosurplus
en.•argent, ecettaperte se tourne .au préjudice de la dístríbution 's de la
réproductiop. d,es tevenus 14. ',¡ .' ..••• .: •• , .
""", "'.' .'.\, ..... , ... ,
.;59 • Que lespropriétaires .sceux· qui exercentrlesl professíons lucra-
tíves,' nésoient pas portés parquelqutínquíetude, quí.ne. seroít pas prévue
par de -Goúvernement, ase livrer a des épargnes-stéríles quí.iretranche-
roient de la circulation E de la dístributíon une.rportion de.deur-irevenu,
ou de leurs gains 5.
'<i; ,,>" -
69• Que l'.admiriistrati'on des. finances,)'¡soitdansda. .-perceptíbt» des
ímpóts, .. .soit,dans; les )·.dépenses·:du· Couvernement,•. noccasíonnent: poínt
de fortunes péeuníaíres, qui dérobent'une partíe des.revenus a la. circula-
tion, a la distribution ,E a la reproduction.
.. 7Q• Q~~],i~J.)bt l1,E3soÚ:p~:d~sb:uctif o~4isPl'oporti~mIléahl; masse
du .revenu ,cl~ .bNátíon, ,ques()D .aUgIl}entl:).tiop, ,suivei;.,raugmentation du
revenude la Nation,;,qu'il.soH:établi ímmédíatement. sur le revenu des
.propríétaíres, E non S1:1r 1(3s denrées, Oll, íl :IIlultiplieroit les frais de per-
ceptíons, e préjudioieroit au commeroe, qu'íl ne se prenne pas non plus
sur les avances des fermiers des bíens fonds, dont les richesses doivent
etr~ conservées ,p'répieusé;m(3nt ,pour -: les .• dépenses..de la~ulmre,<e évíter
les pertes 'des révenus 7. ' 'r . ¡ íÓ: .' : ' , " , ', •
., ..' ~9~ '. Ql,le¡ les.aYfl.n~es ¡ ,de~i .ferwiel's;¡sqient suffisa,n~ys pOllf .•. que les
d~pé)*ses qyla. culb#~'repl'o.dvisynt.• au .moíns synt. p,0Ul." icen~: éarrskJes
aY8;nce~.pe son~.pasjuffisa.ntes,. ~esAépe~(3s,,'de,la.cúltrrre sont plus
grandroa proportio~,;:edonii~ritll1oÍl1sd(3,pioduitneta.' '.' . .
].> ,- .. -. .... "'c:••• _.. i' _ .. ,. ". _.i ':: : ,':>.' ':, _ 0_.::.'.' • _.. :.: - __:::._','
99• Quejes! enfans 'ldes- fermíersss'établíssenb .rlansr-Ies campagnes
pour.yoperpétuen-Ies .Iaboureurs, Car siiquelques vexatíons Ieuru.font
ab~dClnp,er ~escamp¡¡.gnes, ,8, l~s.de,~erminen~ }1.;SE? .rettrer.dans 'l('}syilles,
ils y portent les richesses de leurs peres qui étoient employées a la cul-
ture.Cesontmoinsdes hommes ;que. les" ríchesses. qú'ilJaut, ¡atgref':dans
les campagnes, E plus on.emploíe de richesses ala: oulture'cdesograíns,
roo
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·'m.óms i elle óccupe.cd'homrrresioplus Eellef:prospyre; Cei .plus ::ellé}d6nne de
ipfqfib riet,¡'ill'elle: est:la: grande cúltureidessríches«fennters.ceneomparaíson
.deola 'petiteicUlturerdesLpauvres:rnetayers,qui Iabourent-avecidesnbdeufs
ouoávec des vachés~¡ 1 iD " ;
iÓ9,'Qri~5; l'Órl.! !éti~~ bl~) jaé~~hibli¡ d~~ t,habit~~' 'qrii éili'poAe~tlglii,~
rj9hessesc,l1o:r;~ ¡c:1:g" il}0Y::l.:UIIle~~, "
llQ,¡~Q~é ¡l'¿ni ri'éii1~Sché ~oiD.t le: icornfuéi'ckCeXtérieut:idés"dérifées! iaU
'ci'U;Icar' 'tev'estle' débít, ·lelle! estlalréproduction l1, '
¡¡":;;:,) . i:;YfL!<J. c(;,I,)f¡:,)I-.:",i.IC')¡;J :".,:,}!) ',;t[;,dt::;, ;--;,\;i;L} <ji,(:C¡:'''.CH''Ul 'J'T?,:',:;~¡'j¡r';
¡,¡ (J2?,¡,f2u'gp. .~e, fa,s~e¡IPoil1~ .,baisse.r¡lewixq qy~,¿¡€illl'~es,If !' q,~ !'ll1W:-.9~~pdis'~Avq::l.~~n~<?,:ltl,?ya,lfJr,~~;.\car,,',lr',RPmm~r8~ii:f,~ic~P;foqllYLfl:Y;~~¡}'A~~rig~r
,ClYYIYfldfmtd<?~::l.val1ta,g<;Jl;lX ,::l. .. fa ,N~hon;, r~lle ¡ ,l{8J,. l'/;vqle:fj.t ye1Jale:<,te:l e:~tli/'1!e1iénu'12,' ,),) .," '. "., ,,, " " ""Ul" ,! ,u· " . ,,',
n t ?i; ¡
'13Q':iQU~i aronC; Iley,craye i,pas,: que: ¡le\bon¡)úarché¡xdes;denréeSisóit
p'rofitabh~,jau-menu. ip~upl~;carnle!pasprix:des:denrées,Jáit :p$:issenileiir
!salaire,dÍInÍ11~e l!?UJ:, ;a.isanc,e,¡lew:¡procllriimoins,oe,¡tra.vailou;C1!oceupa-
tiones ~Uy:r;atiM~s, e :dirninue kireyenuf d(:J¡Ja;NatiQIll3 ' ),JI
c;,;,'T~'{f',"C\f/, \;r·~ ;'\":'.,:':<>\·'ji'" \t i , ,r:in\"'::l ,'!;";':'-""~:,'14Q. Qu'on ne dirninuepás:laisance dri' bas'peuple,'caril ne poúrrcit
pas)a~s~;?;rcon~ri1Juef,a)a: .(:()nspp1mati0Il d<;Js"deflfé<?sqlline.peuvent étre'y~nsornmé~sql1~~anS!le;pa,ys; 'e'l~: iéI:JroouR~()Il)~" 'le: ryYe~.1p),')de~aNa-
ti6n dimiílUeróieÍ1tl~, ..., . , , '. " , .. .,¡ . ' ',' . )
.11',).,\".:':;'-,;. ,j ,--""./',;: ...1 i.c>' 1.""'.\
15Q, Qu'on favoríse la multiplícatíon des bestiaux; cat ce·solÍtLeuflS
qui fourníssent auxterres les engrais qui proeurent les, riches .. moissons.
;:urji );::,;J.JCf()'JLdJi.)::.:dfJ¡')i:'i iLr;:,/,Jr; J,-; ). ,:: "5<) !"L ,':.'LJi,LilJ ::.:<; fI\) ,L::'¡'} .' ..':
, i¡j,j,169.LQ ue l'oll::qe provoque,.point :le) uxe derdécoratton.nparce.qudhaíe
:s(i}isoutient;quíául préjridicedu lpxe ideisubsístaace, quisentretíent le; dé bit
-ce; ,le,:bon uprix.:des denrées,du crü, iS' la-rréproduetíon: ¡des ',. .revénuscide:la '
Natíofn'", ¡'1Le )Ji!:
i:,'fi"-'¡i,C".;i';?- r . "}' ',C'.:'Li',:<f>:, r: ':/'-,i')' F'¡':'U"!',; '.,J:r:>:>'.'i'\ 1 '
17Q, Que le gouvernerrientéconomiquene's'occupe' qu'a fávoriser
les dépenses productives « le commerce extéríeur des denrées du crú, e
qu'il laísse aller d'elles-mémes les dépenses stériles
( C~t;";'r) \" ".1~1TJ (':; ~;jC,tI(,))], ¡,",;,:[
18Q. Qu'on n'espere de ressources pour les besoins extraordínaíres
d1,r~tat'fq~e.,dYlia.pr?sflé~!~éªe,l::l.~,~tiO~nie,Il¡~n.,~u•. cré~it,~1s ,.F'inan-
ciers;' car les" fortuiies 'pécumaires'sbnt 'qesricliesses. clándéstmesqui m!3
HqHfIdis~~Ht tiiRóH.:\i'pll'tii'<b1S; ¡¡U"i'<\ trru : "\j,'< '>·'1
.' 1;:' ,,,ir l'\':
'\ ¡Ti ii199; JQuel'Etátévite:lesl empluhtsqul'forrmmtdesirentes i fínanoíeres;
srqtrl:occasi6nnentrJltlJ,ioommerce.rdu: trafícr'dei fínancén parirentrelesl for-
tunescpécuníaírescst€:l'ilés;) rqtiirséparentn Iá ifínance de. ragricUlfuré;b iqui
la!; prívent' des iríéhessesrmécessaíres ;'pour;;l'amélioration:des',:biens~fonds
" pour la culture de terres
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209/:, Qu'une, Natíon .quí: .aun.grandi-terrítoíre.á rcultíver, e .la facilité
d'exercer.un grand.commercede denrée du crújn'étende pas-trop.I'emploí
deal'argent :« desrhommes aux manufaetures.e.au commercevde.P' luxe,
au préjudice des travaux e des dépenses de l'agrículture; carpréfera-
blement a tout, le ~oyaume. doit étre peuplé .de riches laboureurs,
219. Que chacun soit libre de cultiver 'dans"soncharó tellesPllodllc-
tions.guosonintéret,ses facultés,.la nature du.terreín luísuggerent] pour
en tírer le plus grand produít qu'illui soit. possible;' car.,on.nedoit.point
favoriser le monopole dans la culture des biens-f~nds, paree qu'il est
préjudiciable aurévenugénéralde la 'Natíon; lepréjugé qui-porteá fa-
voríserI'abondance desdénréesde premíerbesoín, préférablement acelle
de moíndre besoín au prejudice de la valetirvénale des unes ou des
autres, est inspiré par des vues courtes qui ne s'étendent pás [usqu'aux
effets.ducommerce extérieurréciproque quí pourvoít atout, ., ¡¡o quídécide
duprix desdenrées que chaqueNationpeutcultiver aveclephis de
profit. Ce sont done lesrevenus lE' YilIlpot quí: sonrde premíer besoín
pour défendre les sújetsvcontre la.-disette, s centre l'ennemí, e 'pour
soutenir Ja gloire Blapuissance du Monarque,
'. ~29.Que·.le .GOllVernement .soit·mo4ls.• ccóupéides 'soinsd'épargner,
que .. des ~op'érations 'nécessaí'.l'es "pour la prospérité du. Royaume; ..car 'de
trop grandes dépenses peuvent cesser d'étre excessives par 'laugmeútatíon
.desríchesses 21•..
239. Qu'ori soit moins att~ntif a l'aliglllentatioridela populatíoru qu'á
l' accroíssement desrevenus; car.rplus d/aísances que-procurent, degrands
revenus estpréférable a plus ·debesoins. pressansde .. suhsístance qu'exíge
linepopulationquiexcede Iesirevenus, e il 'Y a plus deressources pour
les besoins (le l'Etat, quand le peuple est dans l'aisance, '¡¡J .aussiplusde
m?yens pou~ fafteprospérer l'agriculture 22.
3. EXTRAIT DES ~CONOMIESR()YALESDE M. DE SULLY (i759f
l'
.19.'Que, lai.totalitédés 60b IIlillions'de rev~Dllsentre,dans¡ .la ~¡f?ula­
tíon annuelle s' la paróoiirt dans toute son éteIldú~, q¿ilne' se f0ñ::ne'P()wt
de fortunes pécuniaires, ou du moins qu'i1y aít cómpensatíom entrecelles
quí.serforment, ¡ e .celIesqui révíerment.dans .Iacírculatíomoar-autrement
ces' fortunesIpécuníaíses.erréteróíent le coursd'unepartíe de. ce revenu
anuel de ,hiJNa1:ion,·.e retíendroíént-Ie péc1l1ou la .Hnance-du-royaume,
aupréjudice de la rentrée des.avancesr.deIa-rétríbutíon dú salatrerdes
artísans, de la reproduction du reveniU,s de l'ímpót t
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'29pQu"UIle;:partiéide} a. somme ;dés r evenus nepasse pas chez i-erran-
:gér,isans:retour emargent e' en marchandíseszsr
;;:;\ J<l{f(ú:';)'f ji JJu') i!,:,>,j¡ ,,>;,),:'jl) 1'.",)r ";-';-:JJrr!:·,,':.i'¡'I - ,.
Que la Natíonrne iso.uffJ:~¡,~:eJe ¡pert~\dans :só.n,c.omIl1~rce :r~C17
l?roque~vec l;éu'a~ge:',qu~n,dIIlemeee~om~erce s~roit fort profitable
a~iJGoIIlm~rc~ns;-en :ga.~n,anp,snrleúrs:c~~ci~oyensidans,ilavente' .a,es
~~rcha~9t~~s' 'qu'i!s:,ra.pp~rtent; Car)~orsl'acc~oisselIleht' d~:'fóJ:tune:: ~e
ces 1·;Corrin:l.er~aris, esté~ ietranchelIl~nt, ddll~ :la:Circ~ati0n,des ;:revenus;
qui' ¡:jS'tpréjuéliciable "3.'la. distributiÓ'n: é :alareproduction3;
JlIadIl1Ímsu'ati()n) des) HnaÍ1c~s,:.soit¡dansfla: )perceptíonfdes
Impóts;' isoít» dans)le~,', depenses)·d~.liGOUVernement, IlloccasíoíuIe passlde
fortunes pécuniaires.i'quiudérobént;lune: partie ides !reVeJnus a'lai!circiilatíóri,
3. dístríbutíon, ~ la. reprodllction 6.
"''''. ::-:r'.• Qu'onrríe.soít pas,:trompéparlillliayantageapparentdu..co,Il1ll1c:lrct:l
l'éciproqueávec:Il:'.~tranger;.:en¡ jugeant:sÍIIlplell).c:ll1t¡par: ¡la.::ibalanc~ ¡iCeles
SOn11IleS ienrargentnsans examinenlle-plus :ouJelm()ÍllS de',pr(jfit' qU;i. ¡rés.ultE,l
des rnarchandíses» lmémes ¡que.:fon!¡ai¡ye11duese,:¡del.cellesiqqll€~ron uil
r achetées: cal' souvent la perte c'est pourIa Nationl.quí re90itnn surplus:en
~~gent,:ec~tt:e.l?eI:tes~t~upeauJ?r~j~~i~ed~l~dishib~tion ',e' de la
tepl'bductibn; des 'reve:rius;Dans 'lecdmmel(cr~'écil?ioCluede~i~~eIIl:é~sj.du
erü que l'on achette de l'étranger, e' des marcha.D!aisesde:main~oeuvre
9.l.l,':<iW ¡~uiy:yn,~I, ..lri9.~~aY~~~f~y:~stier~t:~:~F~IIl~?f~c?llne?~~ ¡de"Fe,s derfÍeres
marchandises, paree qu'on ,retire.beaucoup .plus dé ,profif de \la,.venfe desdenrées du crü ". .··.. '...."ilU ... "', ".,,: " .. i."\ :".:)·,,'1)U')
,~::,;¡'~:!'QÜ~)~és¡·,~r.?~~te~~#dJi}5~~':qW;r~~~f¿~fJ}~~prgf~~si~~~i i~S~~­
tiy~s,r\~e: ,s?i~iit .. pa~. :.pro~é~~il?ar .l:l~ytqu'Wqpí~fM!?~ ¡'Clpí 'I#e ¡., ~·~~ott.¡p~~Pfe~~P~.rl' l~ \"q9~v;~~~elnept~ \,~j\¡~~lliYtel::~i~Y~ 'éparg~~s ;sterh~§,\ ,QW
re~an~1l~¡::9iep.t?ge.I~\ ~ll,..culaJi·mt. ;fePP. la,,\gi,sp;ib:up-qp. ,·;up.e.po¡::ti9111 de.l~prs
revenus ou de leurs g~s 5. .
"(1-"'"
¡c; .;;'79:19~~ qiimpót'D~ s?it pás!déstrllctif! 6frdisJ?ibporti(}r~é '~ la:,m.~~se
durevenÚ.' 'de 'laNatioIl; iquesoriI augírieíitatioir ispiv'éJl'augmenitatióriiJelu
revenu; qu'il soít établi ínmédíatement sur le produ.iF·needesLb~ehsJfbrid~,
e'lfo11o~Uf.}e~ igeP;r~~sI9uilil11wtiI>~~mi~,,~es frais.. Ay. per<:~mp.?n,.:Ei pré-
'judier9ítau q?~IIÍ*rfe,;i'Qll'il'Ilé,s~ p~e~t pasIlQppJ~~ stÍ(I~~·.~tanfYs
des 'FerIrrlérs des biens~forids;"car:ies avances del'agrlcUltured'unro'-
!~auJll~idoj.ve!lt.e1:J:e ,enyí,sagées<:Qmll1e;,1,1l;J,(~m~llbk ¡qui.doite1:J:e conservé
'prépie¡usell1ent rpour,Ja¡¡production ·.denl'illlPoD:)\¿"jgl1'i~eve~ú!pe."flaijNatiop,
antrementJI' lllpat'1,dég~nf:;}re.: en spºliJ~tj0]1,') €.'rcause:U:n ,(lépélissElmeq.tdq;ui
ruine promptement un Etat 7. • c: U;; iJ/1
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89. Que les avances des .Fermíers soient suffisantescpour que les
dépenses de la culture reproduísent.au moins oenbpour cent; car. si .les
avances ne sont pas suffisantes, les dépenses de la culture son plus gran-
des a-proportíon, lE,donnenFInorns de-produit-neté. . ,
99• Quelesenfans des,Fermierss'établisselltdaIls l~scampagn,e1>
pour yperpétuer les Laboureurs: car siquelqlles yex~tions, .leur-font
abandonner.Ies.campagnes, e les péterIDilleIlt a s~ retirer,;'d~sle,sv,:illes,
ils y portent ¡es,ri~hC':}s$es, de.Ieurs pe:res,qll1,étoienteDlployées>~Ia, cul-
ture. Ce sont moíns les hommes que les richesses qu'íl faut attírer daos
les campagnes; car .pluson employedes ríchessesá la culture des .graíns,
moíns ellaoccupe-d'hommes, plus elle prospere..« -plus. ellecdonne de
profítnet, Telle.est Iacgrandevculturecdescríches Fermíers; encomparai-
son delapetite -culture des pauvraisMétayers .,qui .labourent-avec des
boeufs ou avee des vaches 9.
lO?,. °Q1le l'on,éyite)a ~~~~i·Uóndesha.bit¡¡'Ilsqui'emp()r,tent)eUrs
rtchesses.lJ.orsd~,R(}ya1lIIle~O~ e" . .,.,
119. "°9ue'1'on'nje~pecli~'p~iIlt'lecomIÍ1é;ée extétiet'n" des'denrées
dú cru; caí tel le'débit, telle -ta 1'eproduction 11.
129..,Ql7'811pefasse.p(}ll1,tb¡¡'fs~er le;prbcdesd~ées:€., d,~s..marshan-
dises.}ans leR9)'~LUme; 'cár .,le; 'comrnercé .',iéeiproquea~ee l'Eti.'nger
deviendroit désavantageux a la 'Nátíon. TELLE' EST 'LA VALEUR VE~
NALE,TELEST' LE REVENU:Abondane8 enO'n-valeuT'n'eSt pa$¡ri~
chesse.' Diseite:« cherté estmi8ef(~.'Abond(Lnceei cherté estopulencel2J~
139. Que I'on ne croie pas que le bon m'arehédes denrées soit pro-
fitable au znenu peuple, car le bas príx des' denrées -faítibaísser' leur
salaíre, diminue .leur aísancec.leur-procure-moíns.ide travaíl. ou d'occupa-
"tionsJueratives, e dímínue .lerevenude .Iat.Natíon.v'.
149. Qu'on ne diminue pas I'aísance diibas peuple; car ne pou-
rroitpas assezc(}n~~buerala, consommatzon des, denréesqui.ne peuvent
étre consommées que dans lepays, e , la, reproducti0tIli:e' Jerevenu, de.Ia
Natíon dírnínueroíent".
159.Qli'onfavórise la ,IÍ1tI1tiplicatibn .' des. bestia1iX; .... car rce' son •. euxqtii fóurtiissent auxoterres les engrais quiprocurent le~.riehes moissons1~.
1~9. Qir l'orr ne.provoquepoínt le luxe de décoration.Jparceaqu'tl-ne
se'soutient·qu'au 'préjudice:'du11uxe de subsístance.vquíoentretíent-tle..
débít E le bon príx des denrées du crü, E la reproduction 'des .revenus
de la Nation 16.
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.'. ui ~!t.QH~J9 ••GoHx~rIl.j"lmeIf~'.é8on,9miqu,El.' If!=J ,s;occupe. LqU.;~.'faVOl:iser
¡l,~ .d;ép'eJ.?S~~ ,Em<;1Hc~ye~! ¡ '7 jf.e)8PIl.lm(}~·8e. c,eJIT~riEl:If:' .<;1~S ,dt(lfE,é,cts, gU.¡Cfli
,8,. quil, Jaisse.,l:ll1yr ",<;1 ell(}s-ll1j"l~nElshl(}s", déPEln~e~~!j"lri~e~l~.,
,'" '.')" j:..· i.·\ ,";:. }"k ..)}/L•. /.¡; ..,.; '. ,;:,', ••.. '.,.).:., ;, ••. /,•." ,J ';,,-./'.! i """"'.,,' ';""":}. :..•.. \"'<.1-",
'.i j¡']B?i ·Qu'onrn'espere i de! réssourqes: .p'or;les.'nésOinsrextraord:maires 'de
l'iEtatJequé deja prospérítéudq JauNa:tion••e:nóndm créditndeseFínanciers:
041,'ilesfort:unes?p~cuniai11es .so:nt¡ desJi¡"Ífhesses clandestinesqui: l1ecorinois~
sen"ti1Ji ,R9i .'!!JhPa:t,.1'·ie¡W.c»
19<?!:QuJfiÍ':Etat· éViteles)empnints'iqti'P f6trri·~ili: j,de§ .rel1t·es f~aii8tere~,
quí chargent l'Etat de dettes dévoranes, s' quí occasioDÍlent liD. ,conlÍnéice
,9~•.~~fi8 ~e ~~~n,ce, pa.r r~p-t:l'eJR.i.s,e i ~~s:l?~l?~er.~p?,rr,rq:t%9aRlEl~' ,a,~res­~?mpté'a,ug;I11Eln~y' ,de, :p1l1~en, "l?IUs les'fol1:~~~~pécuni~il'~s ,.~térile,s, ,,~lli
s,éJ?~entUt finaÍ!ce' '<;1e,l'ágricultu~~,"i'qt;i '}a;l?rhTe~t,d~s ' B¿h~~~s'néce:
ssaires' ·pÓui'Tamélioration 'des hiens~fo'ndsi€p()urlacillfure; l:lesterreSi1 9 . ,
~'r:: ,::'\.i. ',)',J""'/; >.1)\':,;: "}',1:,CtJi'i:'{<¡:.::::::;C.IL:,( (,¡':: .• :;,(,;,;}_,i;. •::::').:',';.'Jtl':';":,'f;"',:tj c;(\,('.:',.':
1:j ,¡209.•Qu'c'Une,Nlltioll quiaupn gran.l:luter.r.itoi.J.:e ajeultiver,\s!.Ia;facilit~
d'exercer un grand commerce des denrées du ~~1J.,¡rí~t'El!1¿¡€lj Pªs.¡tr<:l'P
1'eFploide.r~u:gent~ ,de~, hommes, ,~~" manllfaé1:lires, ~I, aucoIIl'IIlerce'~e¡lUxe~ ~u pféjudícé" :d~s'',ttav~~xe ¡' des'~~pem;~~"de l'ag~cillturF; car
préféniblenient alto'ut;! le 'RoYl;uime ¡ d6it'etrybien'peuplé de' riches, Ctil-
tivatehrs'2(). ,,'s. ., ,,¡,
" {) (JJ Ier' .': .i.i '" ,\'j,.',)'/ V·Ji C./L-J U',_f "><'\) jLf L) "',C; ;Jr;iJJC-¡, /'_:.'<y"-'" <,',./ LUt,
,! ; •. Jn?! Qu~) les)tElrl;es(nnploY~es¡aJªI c;ulturei ¡¿¡9s,gra.iI;ls \.sºiel1t.r~llni'Els,
autant qu'il est j!P9,s§ibl~,.ieJ;l.gn1.rI¿¡e,s)fer¡:neSi),rXpJ01t~El~paru(le¡ricpes
Laboureurs, cal' il y a moins de dépense pour I'éntretien E réparátíon des
batímens, s. a proportion beaucoup moins de fraís, :e beaucoup plus de
p;oduit ,~et dans les gr~~de~e~treprises"d~)'a~~i~~tllIequ~,dans" les
petites;' 'paree: quéjcelIes~d 6ccuperit) inutilemeht,j¡;s' ,airx· deperís· des re-
venu du sol, un plus igrana Inóilibú~¡del fatirilIes.dkJ (:Fermiers, quí ont peu
d'aísance, par r~te,nl:lued~)~~s ,~mp'?i,s .~ 1~e l~l1HfacHI~és, pour exercer
une riche cultUre: 'Cette' :ffiUlt'iplicíté'de 'Veimiers es!: írióins favorable a
Ia vpopulatíou que l'aceroíssement des revenus: car la popillagon la
plus assurée, la plus disponible1pdúr llés.ldífférentes occupations,. s' pour
les dífférens travaux qui ,:Bacrt::tgeIft)esC:p.ogl:~A~~Cendifférentes .classes, est
celle quí est entretenue par le produít net: Toute épargne faite a profit
dans les travaux qL~ .peuvent s'ex~cuterpar,le:moyen<;1es, animal1X,des
-h~a~hl#~s~\'.~~s\lrlViér~s;·\1~.\r~vie#r·a:l'~V'~~~ag€i\.d~¡la:'p??ill~~qn·,sl",.de
l;Eta,t; 'pareé" 9.l.1e)p1tIs:~,é~ pr'od~it.l1etpto~t~l·~~pll1s ,'de:g~i~;aux homIlles
'pbnr'd'autresJ'seivices:6üi¡a'aufres! 1±av~tiX!¡Jh) .;1 Jj) j':u j , ..
-.i::¡\/JJf):U r¡ti ?G,L;LJ ¿-')')"lr)I::)'fJrio:.) ;;,',';,1) ~'Ji'fr:_:')_J:),'/;t,~),_:{ .',i,¡y(;J·",:;f)
(,bro2j,,3..QueJlehag~n"s91t.: ltbre [de: gW;tiver,;dal1SHson ,champ j telIes 'pro-
¡l:lllgti()Ils)(que)soIlciI).t.~¡;i;Jt'L§es.:fag¡tlJt~,s,blf!.LA:¡l,t.~tef)du:'t.errein. Jui jsuggerent,
,pour,enitir~rJile(plus¡.gmn(l,pl.·ººuit.Iq¡tt;'il) luirs()it ¡posstnle:),0n J.me,doit
,point .Jayoriserlf:)¡mon()PClle(laIls, la¡Gll1tpre ·.c1es¡biens~fon,ds;¡car il.est
préju(ligiable aU.:rf:);V,enu.l générl:J.t de; :laJNation¡·J1e,préjugé:qui,porte, a, fa~
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, 'UNITE';.]YAUTORITE.
¡ , Que l'G:utorité sOl.w~raine soi~ unique et 8Upérieur~, a tous les" Jo/I:i-
vidus de ,la,sociétéet a touies les entreprises. injustes des ,intél'ets P.O-rti¡
culiel's; cal: l'objet de la domínatíon et,de l'op~issaÍ1ce ~st lásuret~de
tous et l'intéret licite de tous. Le systeme des coÍltreforces dans uD. gouver-
nement -est 'une opinionfuneste quí: ne laísse apercevoir 'que 'la discorde
entre lesgrandset l'acoablement.' des 'petits.La;dívísíonodes socíétés en
dífférents-órdres ',de' citoy~ns;', dónt 'les' 'UnSexercent I'autoríté"souveralne
sur les .autres.cdétruíf il':hltéret. général de -Ia natíonet-introduit "la' díssen-
sion des, .íntérets particulíers entre .les différentes- dasses de "citoyens:
.4, MAXJMES, G~NÉR.ALESJ:OU,GbU:VERNEM:ENT"ÉCONOMIQUE'
D'UNRQYAUMEAGRICOLE '
:ETNOT:ESSURCES'MÁXnvlES(l.,767)' "
.. 'j'::; (¡ ,. . j ;'
voriser 'l'abondancede~,,denrées '" de, ,premier'bés0in;"préférableIlle1}te, a
celle 'dernoíndre ~esoil1' 'au,prej~dice'dela"vale?urJvé~llie,de5.une~ 'ou
des autres, est insprré par des' vues courtes qiii IÍe s'étendent pas 'jusq'aux
effets .ducommerce extérieurJréciproque, .quí pourvoit.a tout, ,;equidecide
duvpríx'.desz.denréescque chaque Nation peutscúltíver avec Ie.rplus..de
profít..Ce ',' sont Jesrrevenns io-I'ímpót: quisont .Ies ,richesses 'de »premíer
besoin dans un Etat pour défendre les Sujets contrela>disette'Ie' contre
l'ennerni, ;¡¡,pour' sqllteniJ:, ,la gloir(;} ,.'e,' la" ,puissance dll,Monarqu{Ol' ,,' lapr9sp~ritfde !a'NationX~.· ", . ' ',' .
23<>. ,Qtl(f leGblly~nié~~llt's6it .'m()i~s occupé des" ~oil1s<cl'épargner
9.lle ,desop~r~ti0I1's ~écc~ssaires, pourla ,prosp~ritédu,Royatime; c~Lde
tropgrañ:ªes 22 d~pensespeuventcesst¡r d'etre .exces,siy.es par l'¡:tugll,lell-
tatíon des richesses. Mais il .ne faut pas confondre les abus avec les sim-
ples dépenses: -carIes abus: pourroient engloutir toute les n:chesses de la
'Nátíons du-Souveraíú. '
'~4Q,Q~e,J'onsoitIlloi~s;,attt¡ntiÍ a .l'augmentatíor; ,ele la ;poPlllati~n
qu'a Baccroissem,ent"desrevenus:carpluS.4'¡:¡.isances, que ,procurt'mt"de
. grands revenus sont 'préférables a plus de besoíns pressans de subsís-
tance qu'exige une population qui excede les revenus; ,l>' il Y a plus de
ressources pour les; bessoins 'de' '1'Etat quandvle: p'ellple 'est- dans I'aisance,
e 'aussiplus -demoyens pour iíaíre-prospérer l'agriculture 23 •
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cette divísiónrinterveltirait l'ordredugou'verne~ent.'d'Un' 'r¿~auille;agri'o
cole' qUi 'doit ;réunirtous:l~sí intérets!'aunrobjei:capttal, fa: la,' prospérité
delJagriculture;;;quit est la' source ide'itutes': les richesses dél l'Etat¡eet! dé
celles de tous les citoyens.
r.rr: U.} INSTRUCTION. "
} j", -, ,; Que, 14 11lLtio;n sqt)i1,lstru#e d~8lois géné1'qlesde Uord1}e'1iaturel, qui
pgnstituent,;le"gouvemement; :éviderllment;le;IpMls, ;pa1jait.ID'étudeIdeI\!a
júrispmdencee,'humaine\ne;i~uffit¡paS,'ipour fór~er."les¡homniesee \d'Etat;'¡i']
est-nécessaíre ¡queceux\quLsédestinent:cauxemplois' del'administration
soíenttrassujettis ifA; 'l'étude nde \l'ordre¡nafure];rle .}plus)avantageux í alUC
~oIIllll~réunisIen socíétéOll. est}encereshécessaireLquérlesr'c(m~ais~an.ces
pratiques /etclumineuses'que<la;)nation ;'acquiert 'par l'expédence et4a:;r'é~
fleXi.()~,,'se'~éUIÜ~senfia,;la,s~íen~e(¡~é~~rale:dti\¡g()llve~Ile~el1t, ,afinqlle
hiutoritésouverafne, foujorirs;écláii:ée ,par' l'évídenoe,JiÍistitueles meilléurs
lOis"ef:Ies fasse'Ydbserver'exactemeili:pbili')la'isrirété\ dé\tous"et;pdui:!pá:r~
:veniriá)láí,plus!igHiridé{;prospeJ:ité\possiblé déIla !soéiété',r' ,
)[LH'i¡ '¡"'}lj .iD
UI. TERRE, AGRICULTURE, SOURCE lJNIQ-dE
,DE RICHESSES.
. ':'."¡" ,x-; ¡ (': :; l- \
Que le souoeraui et la nation ne perdent jamais de vue que la terre '
qst ,l"U:TJ-iqu:e. \s@tce.dtes:tic;hesses,cet"que.e'eSt l'ag1'icu1ture.!qui Les,l-mul-
tiplie,~ Qar l'augm~ptatión,des;.richessésassurescelle; de.j la« popillation;
,le,s :,h<J,IIlmes!et, JElsrichessesfont,prospérC:lJ.", l;agricultUJ,"~, étendent le,.com-
me,J;s.y>¡ 8;J.1,irr).y~trr I';Wª;u~trie,. eCl:9issyl1t¡ e,t.perpé,J¡ue,n,t) lesr·richesses,;! pe
éette source abondante dépend le succes de toutes les partíes I de l'adminís-
tration du royaume.
IV. PROPRIETE ASSUREE
}:uo Queula, proprieté cdes"biens-fond8 net\ déS\11'Íche88es\ ~~hbilíiÚ~s 186ft
a~fu1'ée¡aceuxj'quí'enusont: leiipossesseurs¡ilégitimCfs;;,'car'LA'¡SURETÉ
DEnl.APROPRI:ÉTÉI'EST:ILEJ,iFQNlDEMENTi'ESSENTIEL'DEE'ORL
l)B.E '(ÉGONOMIQU,E' 'l)E '~I1JAiSOCIÉrJ!É.,Sans¡la,'lcértitilde;¡de: 1.a.I¡pró~
':ptiété;JIle territoire 'r~st,erait.i~culte, Il'ntayh)j~nipibpré~9irésirii"fet­
I l1iers ;p()~ iY)f~~é'l~sdéJ.Je~s~s~écdssairés'p?1.u: '1~ lIIlettie¡en¡'viHe~r'~tp,óUr'l~¡c\ílti\feri'sicla.cdns~rVatlon' dÚJfdri?~" et'des 'prdduits ~'étáit·¡Ras
ra!sSÚl"é~) a' .', celix; qtp..f?riFles,'avances'de.1 ces ¡dépenses.·C'est 'la. 's~eté"de
la possessionpermanentequi¡provoque 1le travail· et Perriplol ¡desriché7
il()7
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sses a;l'amdioration et.,a, la culture .desterres et .aux. entreprises.du com-
InerG~,et; de l'índustríe. Il.:nly.a que la puíssance .souveraíne qui.ussure
la propríété des sujets¡quiail< -un: droít pr:í'mitif au, partage.desfruítsde
la terre, source unique des richesses,
V. IMPOT:NONDESTRUCTEUR. 7
Quel1irnpot,ne .soit:\pdsdf3süilctif,' oudisp'roptJ1tionM a la 'masse
,dureventt'ile la vsuition; 'que. s6r¡,augmentation'; suive ··l'augmentátidn. du
revenu: .qu'ilsoit .établi' inmédiatement -fsui,le .produü-net: des'biens-fonds,
et: non .sur le saláire des- hommes.-níj.sur lesdenrées,ou:il multíplíeraít
les fraís .de perception,préjudicierait Jau icommerce.et détruíraít.annuelle-
ment-une, partie desrichesses de .la .natíon. [,Qu'iLne se: prennepasnon
plus.jsur les..ríehesses de,s fermiersdesbiens-fonds;. car ,,LES AVANCES
DE LA AGRICULTuRE, D'UN.ROYAUMEDQIVENTETRE .ENVI-
SÁGÉES COMME UN INMUEBLE QU'IL FAUT .C0NSERVERPRÉ,.
CIUESEMENT POURLA,PRODUCTlONDE, L'IMPOT,.DU REVENO
ET DE LA SUBSTANCEDE TOUTESLESCLASSESDE:CITOYENS:
autrement l'impot dégénere en spoliation et cause un dépéríssement quí
ruine promptement un Etat.
,.,' ., ....' , .
VI. AVANCES SUFFISANTES, 8
c. . Que les acancesvdeeoultioateurs .soienlt suffisantes 'POU1' fairereNaitre
annuellement' par les.dépenees .de ..·.lacultU11e .deS.tf3TT8S. ··le plu~. gmnd
p1'Oduit possible; car;;si'les:avahcesnesontpas suffisantes, 'Ies-dépenses
de la culture! sont plus 'grandes a. proportion etdoniient' moipsde pr&luit
oot. ..' .
VII. CIRCULATION COMPLETE.l
Que la totalité des sommes du 1'evenu retüre dans la circulaiioti
qnfJ,uelle. et.Ia, parC01tT€3 dans toute.s01léte:na1ke;qu'il ne: se formepoint
de fortunes ..pécuníaíres: oudu-moíns qu:il. y aít-compensatíon entre. .oelles
qW"S(3 f()rment¡et celles ql,lireviennent'da:nsJa,circulatiQIH' car: autrement
ces .fortunes pécuníaíres arreteraíent .la. dístríbutien d'une partíedu.revenu
an,nuelde la',ll3,tiQn et retíendraient le. tpéculejdu, royaUl.ne,alJ. préjudíce
dela,lT~n~~e'jd~)a,vanc<:Js,<le,.1aiculture, .dela'J:"étri1Ju~iºn dusalaíre.des
artísans et de, la.consommatíop .que, doiyen~ fair~ les; .dífférentes "f'classes
dñommesqui exercent.des. professions .lucratíves: cette inter¡;)eptiondu
péculedimÍI111erpit la reproductíon ,desrevenus .etde .1:irIlPó~,.
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VIII. FAVEUR ,:POlJRIUESE>EP:ENSES PRODlJCTIVES17
" IX'" PIÜ:FERENCE PODE. I/AGRICULTUREOO
v: /});;; "¿
'ír; ¡!'I::JJ'i ; 'Jr' "'JJLJ t":',.:C';'j" '}':ti :''f;")
CHi!lQU'Une¡,nq.tion¡ qUiiJ a1,{l,7,,'gl¡an{1; tel'dtoíl;g ,.a)jcul#v~l' j@t . faqjlité
d~exercei'j1l.n ¡grand;cominerfe ¡.dqs: ,denrées,dtllIGi'tJ" nréf~n~e¡ r;pas j (tl'Op;
l'einplóí de: l:ai'gentietdeslíoininesáuxmanufaétúresetaú.com1né1'ceile
lúxe, izúr p'¡'eiUdÚJéJdesiY;H:tvauxet"aesJdépeiiSeS déJl'ag1iCUltilile; car,prM
férablen\.ent'aitbut) lJE:ROYAiUME[ D(i)I[iJ<ElfREc¡BIEN PEUPI!.ÉiDE
RIeHES' ¡CULTIVÁTEURS',r"
'>, :!, ',) ",,\' /\::':,<:: '! ';,,:- _"',"', y\,.,"':rr-;\::s\ ;~'_\ ',,)'} '\\ t 1,',\> ".::.';\ _'\~_ ,;" 1\ \ ". ~:}'-,: j.," \, \ o', \(,:/ ~'\\,\.: ':\ :') ~'\': (-';:
'" :Qu~leg(),t¿V~l;h~me1¡t économiqtle' 11,e S'OCC,upe' qu'a, fa~Ol'isel\les,
dépe~d .rn:odueUves ',et'le',lcom
'm:el'ce des, denl'ées duúi.et "qu'il' laisse',alle1~ el'elles.mémes .l~sdép~n~es stdn7es. . . " 1 . ,~' \
- ''-;...'. __ ",- .•.'; .'..1,) _._';,'.,,! ...'..! 1.__ ._',.; ,:.i·;·,>t"J..i."-'L. ./ ;0,,':_,_> ).1. !-.,.,.....! ,.t., 1,.:'; .'.' '
X., ,REVfNUE, DÉPENSÉ DAN;S,LE ;PAYS;2.,
,,-" \~, " r .l i
¡ Qy',U1w;parfiede, laJ.\§(JmrYlfp ge~ 1¡epef,lu§,.1}qpqssC?:, P/!s¡jqbC?:-¿; p~trangel'
sans 1'e,tau,1', ¡qr¡, ¡arger¡,tj 01f, 1en"rngl;c1U1114i~es. ' '
'...• XrJJMA:E.HEUR'DES >ÉMIGRATIONS10//
;~::r:; ,__ .._'," .... ." .' __ ',', ..,_O_' .... "j •., "»," ,_o , __ ,"-"'._I'};-'/l\;i, o,," -'rxc"'-;."J;:;g~q,{f!sle1!'fgrtt~ ;l1l3.si1¡icl1e~ .•fe¡¡rniel·~, i§rétarlis.s.~l;lt. ¡ilgJr,s,~~s.c()mp(tgn!3S;
PVHf);Y¡ PJq1'pJftrber,{f:Js, 'lgr pur/?u.rs.;);car,.~~ ql1elql1es ;yexa,:fÍqns, jletrri fqnt¡ .apal1~;i
ªqrl:n:eri) ;l~s. LCllIlÍpagl1Els,i~tJ€1s'\ clét,En:rriiDJent;a) s~rEltirElJ,'!i dans ~El~.i¡yilles, ,ils
y,¡po.rt13nt;!eslricpesses¡ :c:ié i1e:rn's; fpeI'és¡ qui' '. étaient, ElmplQyéésla la-cultune,
CE SONT M0INS LES HOMMES ,QUE LES RICHESSES,.QUiON¡ DOI'I',
ATTIRER DANS LES CAMPAGNES; cal' plus on emploie de richesses
a la ic~l~~'f ~()~Its ¡~1l(:1 ()ceHBe,<¡l':~()~:rnCfS' ipIHs·:~n~/Bri()~B~r~n)lÍcI¡pIV~r,~lle
donne de revenu, Telle est, par exemple, pour les grains, la grande cul-
.ture, des ,fiches I rei:miérs; .en.comparaíson-de \Ja, petíté-eulture despaüvres
.pécule dimiñírefáit) la¡;fC::!J?i'édúCtIOli des! révérñis'Iet' de Tiíl1pot.
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. Qu,e .cl~(J,CUn., soii libl~e de cu!Uver., dans, son champ .t~lles P'focku;Uons
q1J,esp1'J,inte1:~t,ses facultés,za nature du terraín::}uisugg~relltpour en
tiref 'le plUs graiú1. produitposSible.Qn iledoit •,IJ0int .favorísér le,mbn(}-
pole dans la culture des bíens-fonds, car ilest "préjudiciable au révenu'
général de la natíon. Le préjugé qui porte a favoriser l'abondance des
denrées depremier besoin, .préférablement aux., a.utres,.productions, au
préjudíce de la valeur vénale des unes ou des aútres,"est' inspiré par des
vu~s courtes qui ne s'étendent pas jnsq'aux effets du commerce extéríeur
ié'éiproqrie; (lui 'poili:voita t6rit .et quí "décíde du-príx-des -denréés.' qu~
chaque-natiorr'peiit cultíveravec le plus' deprofit¡-APRES LES1 RIGHEl.
SSES',D1EXPLOITATION,DELA CULTURE,CESONT"LES. REME·
NUS ET L'IMPOTOUI SONT LES·RICHESSES·DEPREMIER BE-
SOIN'dansun Etat,:pourdéfendre les sujets contre: l::tdisetteetcbntre:
l'ennemíe et pour soutenir la gloire et la puíssance du monarquejstjla:
prosperité de la nation.
XIV . MULTIPLlCATIONDES BESTÍA.UX15
Qd'otL fa~orise, lamultipliclLtioft, d~sbestiaux;' c~i:cesonteux' qui
fournissent aux terres les engrarsqui-prócúrent-les ríchessmoissons.r
XV: EXPLOITATIONSASSEZ .ÉTENDUES.21
",' .Qu~ ,les ternes, err¡,ployeesq lacuJt}fl'e 4eIJgra,inssOie,1# téttnies" lftltant
qu'il 'eSt posSible~ en' grárules tél'mes exptóit'ées par"t;Ie. riy}'l,es ,lah0u,retlr~;,
car il y a moíns de dépense pour l' entretien et laréparation des' batí-
ments et a proportion beaucoup moins de fraís et beaucoup plus de pro-
duit net.jdans .les grandes entreprises :q'agricultuJ.-e que' dans Ies-petítes.
La multíplícité de petíts- f~l1l1Íyrs. est-préjudíeíable a la populatíon. La
population la plus assurée, la plus disponible pour les dífférennes occu-
pati?ns et pOur les différents travaux qui .partagentJes hommesendíffé-
réntés' classes, estcellequiest eritreteimepar lepr9duitnet;Tollte"éparg-
'n~ fait~ aprofit 'dans les travaúx qui peúvenf s'exécuterpar l~ moyen
des animaux, des machines, des rívíeres, etc.; revíent' :aTavantagede'la
pOPll1ation etde'1'État, paree-que-plus deprodtIitnetprocure 'plus) de
giltiiaux'; hommes;'p6ur d'áutreaservicésiaú d'autrés frávaux, .
¡XVI. 'NuLOBSTACLE AUEXPORTATION DESDENRÉESvn
JuQue l'on n~empeche point'lecommerceextérieur desdeiwées du ciu;cai i
TEL ESTLKDÉBIT. TELLEEST LA REPRODUCTION.
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..XVII. FACILITÉ DES,DÉBOLTCHESl
>\\\)Q1{e,"l'¡onfae'i1#~, ler;.déb()tfebér;',et, \les,,tml1lSpo-rts.des,·,produetiol18. et
d~§;m1a,1;gh(tnifis?e. .,df? ::mlfil,t-tf.oetl'1J1~e,; Vll1':la:Jépa;ra.#O'1J.,' f1f?f: qhemins'(Jj; ;.. par
ltpjr¡'a;1?;iga;pionifes,car¡aur-,ifer;: ripi;~1[eset.)ife.,la: .me,.;car,pltts, ;()11 ¡~pargne
sur"les"frais ¡de,commerce., pllls ,()J:iyaccroitle jreY~l111¡Clll t~rr.itoire. '
ti 'XIX. 'LE' 'BASJpRIX'Nun3IBLE' '.A."(f PEUPLE:fia'
; " } r ~ i " : : r; !'; , l' t : J Xi; ';" ",<
Qu'on ne croie pas que le bow marché des d~liPt3e~' i;f'ip1;hfiidTJÚl,'fiít
menu peuple; cal' le bas prix des denrées fait baisser le salaíre des gens
du peuple, diminlle;1ewaisaIlce, Jewrprocure¡m()ins,de travail et d'occu-
patíons Iucratíves et anéantit le revenu de la nation.
Qu'on nef(l{!sepoint.bais~er le. prixdes;den:réesetdes marqhanif,ises dans
le roqaume; cal' le commerce réciproque avec I'étranger deviendrait dé-
savantageux"a. lanati()n.yTELLE ,ES'l'"Li\." iV.ALELTR'MÉNALE, cTEL
EST LE,REYENU: )Abonda1~qe,,etn@-pa:te'm;' r¡esi; ,pas'riohestle,. PÍf~tt.(3'et,
chel1¿é, ¡esi; misereo Abondallci -et cherte,est.) fO'pule"YIP?-,
JJoc!':t'AIsANCEipOURLESIDERNIERS f ~T'fo"im~JSíi4U(\'1 :)\¡ ;'1' '-"-'''¡:''/'- (::,{-,~,,-_::
.::I:){5ii'BRTn&ldi:min1.uI p"dill?aiS'cHfde i"ae'§8Jit!.niiire& ,fcttIssesJderatOiJf;'íis;'
Cal" elles ne pourraient pas assez contribuer a la consommation des den-
rées/;ql.Iirnerpeuyent ,etrec()ns9TIlmées'JquelClgns¡.!leJpayg '<:le rqui if~rait
diminuer la reproduction et le revenu de la nation.
TiXX;I~,:ÉVITER'BES":It~ARGNES'STÉRIEES
",."........ '<'-TI"'"
"Ji'c'(QueilesprOp1¡iétail·eSJetc'eu~'.quirexei'centcles .. pmfessiol1s.lucmtives!
n~( se ilivrent ipds aidesi epa1'gnés StérJes 'qui ,iei!rancheraIeIltde la:! circula..;
tion et de la distríbutíon uneportioIlude.leÚI:srevenus ouudejleurszgaínsn
Qu'on ne provoque point le luxe de décorauo» au préjudice des dé-
pehses: \d'exploit~tion fet. diamélioratíon: «le 1:agricUlture!!et~~s\ dépenses
enl.consommátíbnede .subsístance; .qtii,ientretierinentJebon.prix\et\lé\déb~t
desrídenréés duicm;et;JaJrepropuct1bn:\des revenus,deJahnatioIl. : ..
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Que .·la1ültionne souff1'epas dépe1'te idaM sonco1nme1'ce Fécipt"oque
ávec l'étranger";quand 'lTH~mececommerce serait profitable·aux.commer-
cants- qui.gagner"aieÍlt·sur·lciírs~oncitoyens dans.la .vente 'des' marchandi..
ses qu'íl rapporterait. Car alorsvl'áccroíssement de fortune de ces corn-
mereants ferait dans la circulatíon des revenus un retranchement préju-
diciabl~/a!lf:l.~i;"tril)Uponl.fta.la;¡ryproduc~9n~
XXV. ENTiERELIBERTÉDE
Qu'on .'ne's~itpasttOmpé'ParunavantageapPa1'ent du cOn-¿ffle1'ce'
reciproqUe ·avec·l'étfanger, en:jtigeaJil.t ,siniplement:parlabalancé 'des'
sommes en argent, sáñsexámiher li:Vplusolr"le'inóins- de-profít-quíoré-
sulte des marchandíses mémes que ron a vendues et de celles que ron
a achetées, Cars?uvent la pertaes] .pourIanatíonquí recoítun surplus
en argentó et cetté perta setrouve au préjudice de la dlstríbutíón et de la
reproduction.• des. rev€lIlu~.
Qu'on mainiienne l'enuére liberté du commerce, car LA POLlCE DU
COMMERCEINTÉRIElIRETE~TÉR:m'URLAPLUSSUllli,:LA PLUS
EXACTE, "LA PLUS PROFlTABLE A LA NATrüN ET AÜETAT,
CONSISTE: DANS'·LA PLElNE 'LIBERTÉ DE LA. ·CONCURRENCE.
" . '. ... - .,' - .. -. .... - . ..'.; - '. - ." -.. ,,(
XXVl.:·SONGER'AuX'RÉVENUS'·PLUS·QU'ALAr.POPULATlON24,
Qu'on soit moins attentif a l'augmentation de la population qu'a
l'accroissemerü :desímQ~YS; :c,ar~ plu~ J,<1,' aísanceque )pro~l.lJ:~nt de grands
revenus est préférable a plus de besoíns pressants de subsístance qu'exige
une: populatíon-quí-excedeIe revenus, etil y aplusderessources.pour
. ses 1besoínsde rEtat quandiIe ,peuple \estdans-I'aísanee et aussíplus, de
moyens pour-faíre prospérer .l'agriculture.
XXVII;' NE: iBAS;:,ÉPARGNE:B;;SPRLES >PÉfENSES,P'UBLlQUES
NÉCESSAIRES. 23
_•..•.. Qr.re 'le.goúve1'11ernent'so'it moilllt;'iJccúpé.idú soin ,iCeparg11,er ;que rdes
operoJiónsmécessaues.'pourla "proSpe1:ité dU1'oyáume; car: dé tres .• grandes'
dépenses peúvent..cesser.d'étre exeesíves par-l'augmentatíon desuríches-
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ses,Maisil!ne faut"pas "éorifonéIreles abus avec les\simples\'dépenses; 'ear
le§ a,bu~.\po:urraientengloutir,tolltes!,les.· ríchesses de Ja,natio~e\ ~Uj sbu-:
verain.
Que ,l'aifm:¿inis~l'ation\des tinanc.es; 's()#'dans ~a percept.íof/J.t:1e.8 impots~
~oi~ . [fans,~[3s"dépenses .•dk, g01fvemeg~ent~.~o~sá~onne p~ ..d~. ¡({reunes
pé~úhia.rresqJ.i dérobenf lineparti'e desréVeÍl:us '8. la ciicUlatlon,' a la
dístríbútíon>éta la!reproductiorü
. ,
·,'XXIX.CRÉDIT :DES'FINANCIERS¡MAUVAISERESSOUIlCE; 111,!\
XXX. EMPRINTS TOUJ0U;RS NUISIBLES.i9
'--~¡\(,,'_-; _ \_;--~ ----:>--_~- '2.<: ~---:-), ¿-;'.\ ,~:-':--\'-'-_',\-~;,j;_::-r:
;;! Qf/O.1~, n'esp~1'e. de,.• rfw~q1f~'c~s,.pou,1'l~s be~oi11S extl:f!ordi?wire.8. if"f/l.
E:~at 1 gu.e ,de' la,j~1:0Sp~1'i~é\ a,e .za. f!fl:~iqn,¡et .no~ ,P:1,l: .' cr~dit .. ~sfif!fl:nyierS;'
GA.RLES'FORTUNES'PÉCUNIAIR.ES 'SOllH DES RICHEsSESCLi\'-N~
DESTINES!'QUÍ"\~\CONNAISSENT;Ni RO'PNI IPATIÜE,' \\Y
1>,\1', \
" , ; '",': ;,,, \'" - - - '- _ . • ,",- ,'; \ - ,'- , ,; ,; \ ' ) - ,,' :.\ \'c _ _: ;', - ,/;. ~ _,;', ,:" :.
...... ....QU;~ "..l'.Etfl:t .,évite ,4fs,'~jmwu;nts qui tormel!t.4es,rentes fif!fl:11Ci~re~,
quile'c!ull'gent ''desdettés déve}1'mites. et quio~casionnent 'un .cammerce
ou: trafíc? defi'nauces, par' I'entfemI!;e'des!papiers"comúiercablés ',olÍ l'es:"
compte-augmente .. de, plus ,en .. plus ·.. les. fortunes.pécuniaires. stéríles, j Qes
for~e,~~épar~nt)a ,finllnc:e,d~,J'agricUl.ture .et privent l~s -, c:a~p~gnes,
des,. ríchesses '. néc~s~~ir~s pOlll~ l;amelioration., des bi€ms~f~nds" et pour
I'exploitati()tl!éh:ilá cUltUre de~ terres: '\(
l' •
t'RA:DueIDoíDEE:FRANCES \POR(D;M.ANUEL·B:ELGRANO,.Abo~
ga:do delúsReales\Consejos;y.Secretarío del, Consuladoáe \Buenos-Ayi'es;
MADRID,MDC<1XCIV. Enlaoficina de Ramón .Ruiz...
" - -,,- - '''., '._' -í' ",,' ,,' ,,-,-',,'," - .-;' ,,'-. ',' -, , ..' - '
A.LEXCELENtISJl\1b·SE~OR\1J()N ]JIEGODE NORONHA,'CRÁN
CRUZ'DE \LA\ÚRE)ENDÉFSANTIAGO" CABALLERO DE LA INSIGNE,
oRDEN' DED\q-¡OISON\i]})k'0RO;\'COMENDADOR'DE SANTA\EULA~
DÍ.AEN'D.A\DE\.<3ftISTO, DEL CONSEJO\DES; M,'F., 'Y8U \EMBA~
JADOR CERCW\DES;·!M:b.
1I3
RE;VISTA' DEi ECONOMIA Y ESTADISTICA ~ .
(.;,Por .. la.pequeñez, de: esta ofrenda) 'iMayor 'instrucqión en.. mas¡ oportu»
nidad iy .propdr6ibries,·tal·vez· 'presta1'á>ma1;ge'n'a' ldbjetós mas dignos de
la atenoiáre del público y del nombre de usted; (...). ,1
El Derechó '11~tit1Yll ele Ios .hombres les .. sefiillCf~ndrqeit 'social físico,
fundado invariablemente, Ji' para ld' mayorventdja'd~ l~' humanidad, so-
breZai ley;es.11aturales y ... comtitutivas~~un 'gobier~ope1jecto.
.. . ;T errn,if\amos de ver' l~ rJ1a1'cha del,.otde11, ..soci(ll .. físico .~xpt!e.s-to fn' ~i
Cuadro económico. Las Máximas generalesqt¡,esiguen reún,en)a.s:prin7
cipales leyes naturales e inmutables conformes al ordeii evidentemente
más, v,en.tajoso állqsholnbres1'eufl,ido~ er¡,sociedad;, La.s::¡notas que/las
acompaiuui las desasrollati todavia mas. Todos estos escritos estan enlaza-
clÓs','írttifuarnerite' ;'y .... fóhrian ,un coWiu.ntoCdmPB~td,..:co1110.'si.tuermt,..l~
1'(L'uJ~f~ez tronc(),la.s 1'a~ y,ÜZS}wjas. de,u1~f'rQólfe9u11do:y vígorosq
c'feado, meaueoo. a .decirlo~ PeLra.dum?' ddn~o. P(J11ú)/~e~ :.PJundq, ypar'u
enriquecer Con sus frutos siempre abundantes, a los hombres que quie-
ran se1'virse de el.
l:Ienos. aquí. en la parte.de esta Colecc~n ~tle ~ws.; interesa al ,gran
n{tmerqcle .. leetm.:es..qu.? .11;0 ,pide11, rna.s' que.\1·efjf-flt'cu1os,y ,A.quieneS, suf
oc~pa9ipnl(;s 'ito ··les. ,pe;mitenaprehenil~r otr~' cosa, Las. "~xi1nas, cuando. ..
son oerdaderas, cuan'do·se fundan sobre' -el orden' rtP,tutal~J1'eciben:siempre
~entil11,ientoy.reSprdd;pasand~ .' boca en 'bocd" y .. se. ap1·enaen·cot.fadfli,-;
dacio Los s~bios, los hombres de Estado,lo,~génios< s~p;~rio1"f~s, '~01~Oc.e1~
"",) ,',f.-, ,','j,'; __,.'¡j.';;.''> ~_:..,_ ".,.,.} '..• -.J,_~,'._ -_-'.~ ;,',,'
sus principios y demostraciones; ellos poseen una evidencia en.tera y razo-
nada. Los hombres ordinarios y el pueblo mismo poseen, si puede decirse,
la evidericiiz· (ú/ S1sentimierito. Lo.' que' l~sf.asegittft'h~ ¡'asentimiento ge-q;
neral es que las verdaderas m6xi'mas 1~O piieden káobra de los hombres; .J
ella.. s sonla, e.xpres¡ión de ·... las leyes: naturales ·.instituidas,PC!r, Dios, 10 ..,..~.o
.. ', ,'-" 'o,, _'" .·..c,·,.;. :,',-.' .. ,.:,,,. .. ', ..'••'._ -'_.. ' . ''_.,..• .' _ • ,',',:. '.,.• '_'.,._" ,,', '.• ' ,',.>, L., ..
serían máximas. En. las que seban. a:leel':i;Va1"Ías:pareoeflJ,la,primem: vista,
no S61' otra cosa queconseqúenciá fiecesaria delas queltLspreceaen/Pero
será;fáci~. notar que nos.e :ptiedtf sup1'i:mrir·ninpur;¡a, .s in ". qu,e.¡ se...al~er.e .la
pe1jeqción .'de estaespe,oieile Códig():econqmico: Y'sí por .elc01itmrio
se pru(}baáaume,ntarlas. sorpref\ile1·á.la; dificultCfdique; ,etparece,' al. ver . a
qu,e¡pequeño.númem deprop(}siciones se 1'€!ducenrlcw.'le,y?s funilarrum~al.e.~
del bienestar de las sociedades y del poder, de Jos('S(}beran.os.
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'Las, Máximas que vuéliJo.. dPpoílleij hoy. a losiOjosidelpúblico,cof1,sUs,
Nibtas; se,dmp1'imieroh por pez: pl'írnem,r jfintO: c~m'el: 6.ua{lro.Jeconómico,'
en, el palaciodúMersalle8, en' el mes: derDiciernbre: de 1758., ¡Lasrn18mds.
MáxirríasCSf! ;reimprimferon¡i;:"ercadeJ dos;años\después;como, la,mitYo.¡1
p'arte;delasinotasque.:se,hállan: :eh:Jitexpl'Ú;aewn·.del,Cuadro: ;'ecoilÓmi~
có,;;incluido'¡en;¡ la'upart"e;final; de el AmigoideJo~ hombres,;poT.:él;ma1f'
qués de M~H, quien después llegó a citar las Máximas cdmplet.as;pero
sin las notas, e/v su libro inmenso y proiundo titulado Filosofía rural,
que es"fl,n.df!sarro.llq, muy rico ¡y.muY,extenso del'(Juadro, econórnico.,-_!,.ll'~l,('J j ,,':-.-'1,' J ~,;}! __, "'1._/ ,,-'--_-_;.'~--__ -_- ' __pi __, .', .. ,,',f J.,tJ ,,;
MAXIMA I.,UNIDAD,DEAUTORIDAD
- - ., "\ -'" ,,- -, -. ,- , '," '" -- - -"
('''(:'(~,~~/-,~\'-U",_. 1-:. :;J~--~"-'_~'--'- "','P' ,~r: r~_;,r.>\,,~!_>::_,~ ,:~, __ r :"','_::::.r:"'; ""'1'::)":,' _'"r, '_:--'::':"1:;--~
. .Que se. iiiStrUya á'ld Ndci<Hlie11, zas \leyesgen~"rilles'delÓ1'de1ínati¡,'ial,
qiid c01i#ii!úyeri' dé~de ;ya' iel,' gdbiún'd?tiM pd11Jct~.i ., i l, l·. ; .'¡
{;;"r;>'!.J¡ <;- : ':'li:YJ,')i¡;;;'J iJ lr::-'j;: ',¡"'rtr,i lL:{',-" ;>~)j '!
Q~e la autoridad soberana sea' única, y superior a todos ~O,'si/y1-fvi-::
duos, de La sociedad y, á, todas las injustas ,aspira(Jiones de los intereses
~~?f.~~~~ref::)i':;,¡r¡r:.I ;".l')r, f,n'.,''';;';;;;)'!') .',',;, (;",",;;;;;; ¡'·'ift.
phes;;elfihde¡Ia:,t1oriÍiria.cion Yi :la', obedienCia.! 'es la):segt.u'idal:1 Idé'to-:'
d¿~,y¡el:hit~tes qíéito ¡de' todos l El'sistema;,'dé i las )coÍitÍ"a(.fiier:zasi~ÍÍ \u:rii
gobierno es una opinión funesta, de la que solo puede salir la (aiscordi~i
entre los grandes y el agravio de los pequeños. La división de las socie-
dades en diferentes drákit~~jdeJ¿itid~tI~h8~ra6tia~ ~lgunos ejercen la au-
toridad soberana sobre los otros, destruye el interés general de la Nación,
éi'inttÓáiice i:éFconllicf:6de;iHtei;e~ésipa~tiCiÚares·iéhtteila's.'difet~nt~~\ cla-
ses de ciudadanos: esta división invierte el ordeÑ';l::lelí gobi~t]jo'\ C1e:)~J
reyñó' agricultor;)~que! eS.fel¡tel.llili todos Jbs intéteses¡,.,parai un.obgetó ca-
pita)j'Ja ptosperidad;,cle /lro ;agrié1.iltiJi'á;fUéntede tddas!as! :i:iquezas';dél
Estadoiy;:de'¡susi cíudadanoso
';EliestUdio deIla ijuiisímidenciaf de ilosihombr~si 'nó:Basta,para. forirÍar
hoinBres'¡de.)Es'tado:'es'necesaiió:que···quienési'se:destinerrLá'empleos'en,
la administración se sometan al estudio del orden naturalHmasventajoso'
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parados hombres reunidos- en' sociedad.' <También. será necesario que los
conocímíentos.ipráetícos;'Y' Iumínososque; adquiere la.Naclén»por medio
de la experiencia y la, reflexión, se-agreguen á lacíencia general del
gobierno; para que < Ia-antorídad soberanao-ílustrada siempre porla':,eVi:"
dencíardícté las mejores Leyes, y las haga: 'observar 'exactamente para la
seguridad de, todos,"Y para, alcanzar la masvgrandecprosperídád posible
de-la sociedad,
, ní: 'LA TIEIÜlA;LAAGIÜCtJí..ttiRA,'UNH:::kFUENTE '
DE RIQUEZA
Que el soberano,<y'la Nación nld¡Ji&rdan fariiá8/dk oista, que la
tierra es la única fuente de riqueza; y que la agricultura es la que la
mdltiplicá) ;"
Pues él auméIlto 'dé'k 'iiqueza ~ség~·~~i'de i~ l?~lJlaCíón;jloshOl1l­
bres, y la ríqueza hacen prosperar .la agricultura, extienden el comercio,
animan .la: industria, hacen .crecer•. y ,perpetuar:la ,riqueza. De ¡ esa ', fuente
abundante. depende .el.suceso de. todas la1> "partes, de.'la .admínístracién
c;lel, .reyno " f
IV. PROPIED@;ASE<;URAl)A
i1
Que se~egU1'ela;propie,dad¡ de los terre,nps,;,y la-sriquezasmobiliarias
á, los..poseedores le,gftimos. ' ,
Pues.LAo SEGURIDAD DE LA PROPIEDAD. ES;nELFUNDA,;,'
MENTO ESENCIAL DEL ORDEN ECONOMICO:DE LA, SaCIE..
, ' ~
DAD. Sin la certidumbre de la propiedad, el, territorio: quedaríasin: cul-
tivar. No habría propietarios ni arrendadores para efectuar los gastos
necesariospara darle valor, .ypara.cultivarlo si, la conservación del fondo
y de los productos no estuviese'~'eg~a para'quienes hacen las anticipa:"
CÍºI1{ls,dfJestos .gastos, Lll. seg1.IrÍdadde"u~a. posesióIl.pennanente es
lo que provoc~ el trabajp,,:)'el el1lpleo9y)as dq'!1e~s en m~j()ras:y cul-
tivo de las tierras, y los émprendímíentos ' del comercio, y la industria.
Solo:el poder soberano que asegura ila propiedad: de, JoS) súbdítosi.es el
que tiene .un derecho prímítívo.á compartirlos frutos de la. tierra, única'
fuente .deríqueza. ,
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,i'. __ .,¡ ,--'__'¡ :_~-, ',' ','.'-,1 >'"1 ,_,,: "- i ,;"'" ~-'{;'-'--; r: --f ->l"/--:"j~ :',',-:.
-Que el impUestoWb sea" lkstrucioi<,Ódésp1"opofCióncúIO áld 11Ui8a'de
renta de la Naci6n; que su aumento siga al aumento de la renta; que s~
establezca,'inmediatamente sobre i el) producto"rietóLd({.lós bienes raíces,
y no sobre el salario de los hombres, ni sobre los frutos, pues perjudicaría
Iosrgastos;derpercepoíón.operjudícaríae¡tl¡comerCÍo,'y, destruiría ianualmén-
te iuriar\p'arte,de lasriqu~za.s,de)aNacióri; ,.
,Que nunca se tomen de la riqueza de los arre:i:iélataíios )debienes
rMces; pues LAS ANTICIPACIONES DE LA AGRICULTURA DE UN
REYNO DEBEN CONSIDERARSE, ,COMO ,UN,INMUEBLE, QUE HA
DE CONSERVAR8E'PRECIOSAMENTE' 'pARA) PODER' 'PRODUCIR
~L}~PU;ESTq"LA,,;RENT:f\-,.X\LA,,~UJ~SISrr:ENQIA,DE,.TODA,SLAS
CLASES DÉ'CIÜDAJ)ANQS:si no,efi~plxestó:,dege~~ra.~n'~sp,oÍiáció~,
Y~~l1~~\u~a de~,ac1e~cia q~e,PFonto"a~rwnaá~~~~stad~:'" ' ,,', ,
•.' _,- __v,l • ,_ ...' '. ".,.'"'''"''''' '..,: ,,': .. --.",J',"1 .": ...,,;"., - ;". ,_<o ",> ',;
':,,'vr.,AN'ifICIPAGíoNESSUFICIENTES
Que las anticipaciones de los labradores sean suficientes para hacer
renacer anualme1lt~ ,por¡?psgast9:s,delpultivo de .Ufs:, tierras: el mas grande
producto posibl~" j"," ,) ',',' , ,!.,- "
'Pries' si' las \ariticipacioru':}s ¡ho'soni;hfiCierlte~,losgastoi;' 'del dllltivo
son mas grandes en proporción 'y\arroxari',' menos:i¡i:óducto'netó.
,jQ~~e(i~iátá~ tai sUm;;'cie:l~ renid.i'ng;'ese enia'~r~~anu~l,
y la recorra en toda $ extensión. . ,.• , , " ' '\
" Quenio .se-formen fortunas;pecuniarias;,ó aLmeno,shaya compensa-
.. ,,,J,, " ,_ \ .. ,', ,.h :""c.~. "r . -'.. • ,--' , -,__,. _ l '." ," .:, _, _ _ ___ ,,', '" ". _ _ "' _. ,_ " ~ -' ,,_,', " '-' 'd' ,. "
cíón entre las que se forrn.:l'l:J;lJ (ylas,}que¡~Ellv~n á la circulación; pues,
si no estas fortunas pecuniarias detienen la distribución' de una parte de
la,r€l~tll. a]]ual dc¡lJª,:Na~!ém;\yr,e!i~n~i ~!:p.eculj.od~lR€lY:n.o,,\con:, perjuicio
dei recobro de las anticipaciones del cultivo"de,J~\X(;ltri1J,ución9r~,salar:iq
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de los artistas,')' del.consumo .gue ," ~ebep..h~cer[las diferentes clases de
hombres que ejercen profesiones lucrativas: esta intercepción del peculio
disminuye la reproducción de las rentas, y del impuesto.
:;;::> r:¿~:<;~~ ;.,'. ; ,i·i'-',.~;.>',;_':<·,:·<: ..'.. ,,0,: -",',',:," \:>~,;:;';',Yf:", t,,> , ¡~!\<':'-""""':;
NIILFAVOR jPARA,LOS GASTOS PRODUCTIVOS,
., •;;Q.ue'elgobierno economicomovee ocupe(sino.de,favol'ece.r,zosgastos:
productivos, y el comercio de prutos,delrpaís,yqiu¿ide.xe irlponsi,mismos
á Jos,; gastos) ;este..1'jle..s,; .
'IX.'PREFERENC!Á'PÓR'LA'AG:aICYLTLTItA'·
.,
,.Queuna.Natión :qüetiertt/unf granterritoi'ioijue citltivar,.y ia~iliaad
ae;hacir:ün' . gran 'comerCio de ,'~ pr~duCCi?neS'natffales;. n~e~plee
muchos hombres,'y moheda'en' láS manufaet,uúLs y'comerCio deluxb, en
periuicio de los trabaios, y gastos de la agrioultura.
Pues, con pr~f13ren:cia,á:;todo;EL)REYNODEBE ESTAR POBLA-
DO DE RICOS LABRADORES.
" ;.[Que.. é:'!1<'I'l4parte df?last+ma, .de:.las re..ntas¡ .1l,();pp.p:f/;, (ll .pxtrangerq sin
retornar, ya, sea<erhP"kttaA en, ;TlJ,ercaru.;ías .' '
Que se imp1da la deserción de los habitantes, que llevan sus riquezas
ft.i~f({de'fR~1Jrii2 " ,T;· 1\ ...",\'" , '
':"<XII~) SEGURIDADDEL1\:'PERSONA;YRIQUEZAS,DE!i
"LOS LABRADORES
j.;:. ¡iQué lo« l hijó$. 'd~ [lbs a1fendadores ricos. seié8tdblezcait enLelca.mpoJ
pa1'd 'pe1¡petúa1¡lb~ 'labradOres.' . :, i,
lis
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Pues si algupaly~x,aqió:t¡Iylt::sll}o:v;iera, iá ab!:mdo""n,ar, e,l" campo y retí-
,,;j-"'_~__~~_'_'-JLÁ"..l .,', '._0_.'',',,, ,. ,'.; -1 ~_.", I (J •.
rarse á la ciudad, llevarían consigo las riquezas de sus padres que estaban
@ll}pleil~,a..~;t::J? la,) la,gFm~a~: '."N:Q, ,\1'ANTQ.,LQ~J~9MB~S" CQl'4¡Q) LAS
RIQUEZ,AS,PE:I3:E.N,\f\,TB,AEB,SE,ALGAME(); puesqualftai\mas.:riqllezª
, \ - ,", '" - \
se ~~plea,~lf:}a labran~a, men~se,sta,neqesita!dé~oIIlbr~s,~~s, prospera,
,y ,rha~ 'f~iitJ í :pr~p~riiiÓíia'.j'¡ Tal'~s~ 'por1 ex~niplo, p~ia ,los '~anos;:el 'gran
<::,:} H' >:Y'?ff (¡J'JL';'>i>'rq ~~L;j O(L¡L}_~'¡.' 1»:.1.:,.\,:' (_-';i~->; 'i')j';¡-:-r C:\!;->'ft"c¡¡,;-:r, -:->]
,c~W:yo}~ !~s arrynd,ad,9~e~, ,~'k?~"t::,n ,qoD1Plir8;9iÓ,J} ,~0D: ¡el,p~que,ñ() ¡9~f;i-,
., :, •. ",.<5 .\,d"J'__'>",i,Z,()-,,\ '( __"-'_'}J~J-,\.) "d,' i.,' --.,<J (,_"''',;,';,,,' __ i._',__,'' f,i¡j,_._,/\,::,'),;\ 1',.>',,,,,,.,,,),_,,:
yqdE¡ )()~ Jlparcyros PRbr~squetra,baj~IlqRn: ,p-qey~s, oyacas. ,.
U.},¡:J; Ml\Jt"'.",¡!I"",j"~'c. .<!~,: .'"\,,, "",,;\,~~> i:'~ ,',' ,__"}j,".'i.'.,,, "J\"_')'_j ,(-J,o., !"._,',' L) 'j,
QileciIild,u'l1:0, fsea\lilJre¡ de cultivdr'e/1!su'campo, ¡aquellas'produc.cio-
1reS¡que,J'SUlirítere's,lsu8'facultadesj.! óla nat:umleza.'det :terreno(le fsugieren
para sacar el producto neto mas grande posible;
No debera favorecerse el monopolio en el cultivo de los bienes raíces,
pprque res ,perjudicial••paralla;r~Ilh1.general.de .la."Naciól1:.¡.El pel'juicio. 'q-qe
. lleva á favorecer la abundancia de frutos de primera necesidad, con
preferencia á otras,prpdllcciones,el1. detrill}en~o del;yalprr¡venal.de ;,up.as ú
otras, se inspira en miras cortas que no se extienden más allá de los efec-
t~1'del }ébiri~rcib,~xtef¡dlrecípi·t}bÓ, q¿etbdo j Id :i?r6vee;y¡qué'dec:id~ ,el
precio de los generas que cada Nación puede cultivarcon el máxiifi6J ae
provecho. DESPUES DE LAS RIQUEZAS DE EXPLOTACION DEL
CULTNO, SON lii\.51RENTA'SCYE"BIlvfPUESfo LAS RIQUEZAS
MAS NECESARIAS en un Estado, para proteger, á los súbditos contra la
esC:asezl~"'c()nft~ el' én:emíg6; \y'. para sosterlefla' ~18da.;\Y~Fpoa~i del
&tóhárca; y'l&'pibsp'eiÜ:la'¿f dilá'iNáCión. ' .
" '\ ~-! ' \ 'J \ o \ ;
XN. MULTIPLICACION DE ''CXNIDOS'
:;tQüé 8(3 fotrié11te.lamultiplic.aciónlJdelgartaaosl j
Porque son los que proveen á la tierra los abonos que permite~
abl1n:dantescdsechas::i,
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xv. EXPLOTACIONES EXTENDIDÁS
.. QU'e-UIS' ti~r1'(ls empleaRas en' kl· cultivo/de' g1-ands,' se reuizaii·dentro
de ··ZO pos.ibleJené grandes gnmjas,· explotaddspdr¡labhu101'e8ricbs;~
'Pues se economiz~ngastos. de il1antener, ~- tep~r~r'l~s "edificios,y':hay
enproRorción'mucho menos .gasto, y' mucho IIillSp~oducto néto, en las
gra~aes propiedades agricultoras que en las pequeñas. r.:Ós muChos arren-
datarios peqiieños' sOIlpei'juclicialés'· .á:.' la poblaclórt. "ta:poblaci6nmas
asegurada, mas disponible para las diferentes ocupaciones, y para los di-
ferentes trabajos que dividen á los hombres en diferentes clases, es la que se
entretiene con el pródlÍctoneto.T6daeconornia qué' ie realice provecho-
samente en los trabajos que se executan por medio de animales, maqui-
mis;.rios,EC.; Se convierte en ventaja para la poblacíón.oy.el.Estado.spor-
que.am.anayor _.. productoneto procura mas .gánancíaná.Ios hombres ¡,para
otros servicios o trabajos.
XVvNiNGUN"OBSTA'CULOALAEXPORTACION·'DÉLLOSFRUTOS
(Que noseirnpidael comercio <exterior 'de los/fNJ,t()sF'
:J>orq,ue SEGUN.ES LA~XTRAGCIO}J, AStES LA, R:EJ>RO:qUq-
CION.
XVII. .FACILIDAD DESAUDAS
t - ; .... .," .--, .,- '-.. ." ",,,-
"'-
i Qu:e seJa{Jüi.tert las salidas y las. cOruWcciones, de las pl'odu9ci.ones
y lasmm;candas de ~anufactura, por medio d~ .. l{l, _l'ep{lración de ~am.i;­
nos, y p01. la navegación de los canales, los ríos, 'y eZimaf.· .,
Porque quanto mas se ahorra sobre los gastos del comercio, mas
aumenta la rentad~l territorio.
XVIII. PRECIO· ALTO· PARA LOS :FRUTOS; Y MERCANCfAS
(Que no se rebaxen los precios de los ¡frutos y mercánlCias en el país.
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MANUEL>BELGRANOY .L'AS.:~fMAXIMAS"}DE}QUESNAY
Porque el,cOl11erciCf,r,ecíproco }CCll1 e~ex:trangero~e. .tornaría perju-
~ (/'.',,'1';,-:1(,/,/ j" ~~\~! '-_;_r-\,~~j,,-)\)-;J \.~ __-'<3/1 .tJi:-'-/-~
dicial a la Nación, SEGUN ES EL VALOR VENAL, ASI ES LA REN-
TA:.la abundancia¡ sin valO1', no es riqueza, Escasez con cm:estia, es mi-
,,','\. ~(;'j ,-~f,U':j \Y)!,n\.t-j:~i:_"'i ;::-\.',,;'\',)l\:,-;).'. h¿ .t: >._.'.; ,i ,, ".,! \ .\\\.--_-,~-(', <.1\\ \\'-);'.,';Ü/. \\\ '.>;
seria, Abundancia con carestia; es opulencia,', '
jJ1 ~;-:,'-,):¡n!_"!'yr'_d; ;J,>"j ;'.Oj ,:';-l/:\i ~ ):<',)',1 ',>}'/i /l.<'J -,' ,,~ .
XIX, EL PRECIO BAXO PERJUDICIAL AL PUEBLO
Que no se ~rea ¡ que la baratura de i~s frutos; es pl'Ov~chosa al pue-
Plo,~n.tfrifJJ· ,
·Pues: el precio;ba~o;de 'lQs:frutoshad!'l'bajarelsalario de los :hombres
del: pueblo; dísmínuyejsurlbíerrestanoles procura \menos: :trabajo y ocupa-
éíones'Ilucnatívasacyíníquíla :19:1 renta: de, I'a¡iNación,;
l~"_FJbcr.l(r'YL
)L"{: BIENESTAR PARA LOS CIUDADANOS ULTnvrOS'¡
_,,,>J,,, )_
Que no se disminuya el bienestar de las dases bajas de ciudadanos,
~:_iiI;(~<) ' s:, ';'<'. - ~
Porque si no, no podrían contribuir lo bastante al consumo de los
frutos que solo pueden ser c()l1,sP:lJl~posdeIltrCljdelPlljsi,~~Uo"hfll1íadís-
mínuír la reproducción y la renta de la Nación,
¡¡.(j-" - _(-~/::_'_:L ~ _.1'_:_:__ )l~-l~_;tJ.':-i~i ['j,I;, - ¡"';, :,_)~_:: 1,'.\,([
I c!XXICr EVI'FA!R C[,OS JAHORROS: ESTERII:.ES/,(
Que los propietasioe y los que exerceic profesiones lucrativas no
for:m,e;{ ahorros et:itéril~s que retiran deja. circulación y de la .distribución
uri~;~~ici61id~~u~ ;~~tasÓ:'d~;:s~s:g~~~~ci~s:L r.. l/. }UI./¡;;i",!
p c~: __ ,_,_);-:J:'__ .c,') < ;' < :- ,~<: __ ""
.....:!.Q~~ !rzq¡~e, }R1:n."fnte ,;e,l }1f.'FP :cl?,cle<;orf,l, <;iÓ]11. ~n!perj~-gciq! ;d~Jos,! g~s~()s
(1Xj ~"pl()ta<?~ól1': :ylas jl111'tj()~·as., qe la: ..a:gr!9ultura,~:y¡¡10s :g~stP;>. ,(:1Il;(q?I!~Uj
mº ! de) ~úbsi.st~pcia:i qJ;1€l1i~osti~nen. i ¡;JI.buenrprec~()y¡ ;l5lext.r.llc.c~Ól1 de.los
frutos del país, y l~ reproduc<::~Qn; :de ¡l~s rei:ltl;ls;de.;!a¡N:ación,'
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¡';'XxIX!. ··RE.CIfRÓCap~Új.·D~¡C)óp'MERcld·¡
;' ,:1.. ,c' ¿ .'1" .' / i.. 0") r:j,:i.t, . :),,):.: .r
QU~ 'Z'aNhcio-n ¡rio 'iúp'd pér~id~ eh'"Sii'c~e1'cio'r&í#rdb~ '¡ddn~r ex~
trangero; aunque ése comercio s~á' ptovechóso pi:ú~a 'los ~ómérdá:htés~' que
ganan vendiendo afuera las mercancías á expensas de sus conciudadanos.
1;-1
XXIV. BALANZA EN MONEDA, COSA FUTIL
,;L,.\," ', ' ' ,,:~:\ ll"\\.:<\ ~: \
Que no se caiga en engaño ante una aparente ventaja en 'el''comercfo
reciproco, con LeLe~m11igero~:al juzgar,,solo,.porda) .balanza .de ¡ sumas de
moneda.isín .examínar.el, mayon-ó menor.provecho-que.resulta dé.Ias.mer-
cancías mismas que se.wendíeñone y.ide, las que .se eompraron.rPues ,á
menudo la perdida es para la Nación que recibió un saldo en moneda;
y esta: pérdida se vuelve en contra de la distribución, y la reproducción
de las r€lhl:~sl 1:'. .c ¡
.Ór \nl\\
XXV. ENTERA LIBERTAD DE COMERCIO
Qúe:lseide entera libertad'hlcó11lefcio;)
. .- ,
,.; ..>. -.' : " -. :. '" . ',' .,,: _ .. ,; r· ,~. . F ,: .. ' j ",' ' " l.' "," _ '" '" ¡ ',._', ',,_ .-, ',. ,",
Pues LA POLICIAD'EL 'COMERCIO' ÍNTElÚÓn," y 1 EXTEIÚOR
MAS SEGURA, EXACTA, Y PROVECHOSA A LA NACION y AL ES-
TADO, CONSISTE. lEN; LAJ::PLENAdHBERTADl DE .LA CONCU-
RRENCIA.
XXVI:P:ENSA.R MASEN )LAS RENTAs'jQVE' ,É~ttA :POBLAcJ:ON"
.)1; 1; J ;) r::.i~:i ¡ ; . .l';"': .ir';·
Que no se esté tan preocupado por el aumento de habitadores como
p01' el C1'lfqiWi?~t() ¡df~, lqs·,·r(3!l~as,.,
Pues es, preferible el mayor desahogo que procuran las grandes ren-
tas;'!<iludas!ln~ybl:~snecesidades',apreíhiantéh\de"subsistenCia' que:,exige
uria"pbblacioji'que'supera lasl'etitas,'yel Eshit:lb"tierie mas 'recfusos' pa-
ra-sus: necesidades estandcekPúeblo ienel:desahógo; y 'tambiéh'fuasl me-
dios para hacer 'prosperar' a ;la, agricultura;'
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KA"IL NO ECONOMIZAR EN LOS GASTOS'PUBÉrC0S i ¡
~E9~,~~~2~r'
Que el gobierno se ocupe menos en economizar, que e1f.\lds ,opera.i
dones 1iecesafÜl8ipai'a:la{prosperidad 'ael, 'Reyifo:
J:,Of :T~:,cr .J~;J \~)\';' ..;¡·\\·L;::i h"'_,¡i)\\()~~ \" ; ~
,~. Pues gastos muy grandes pueden .no ser, excesivos quando, aumentan
i~s";iqq~~a~,!!)P~rO;~o',dl~b~~\~o~f#~d~s~\~1~~"~6~~9~'''~Q~\;i~kjj~i~pi~s\gql)i
tp~; .J~1.l.YS,')9s[ al;>1ts,(}suPM~q~B BtXRr~w ~(}.<:la.sil~~i\~t~H~Z~~j.~~,Ja(:N~9ión, y
del Soberano.te ((ll-',~iYg'b\\ \ :
flh?i'Qtie jil(r~aiJ/miiiiStfiic'Mifad las ,'fiiiii:rtzds' /isJil: nJn Lld~jp~rcJiidórl) élJi'I~~
."f;t'-:¡,L ~b-·:·¡;¡-.,__'>;:) ";'.l ',-' :.11i :-¡()-<~};::o<J :'-¡J..l.l;j[;-¡j¡ 1:.?O:-;"';>fL',\ -; ',;:)f',,',:'i: c<!~;ml[ r. °nH} _.i,·-Íl,','.;
irn11Úes~os" se~ P11; 198 gast0sél~Z.Gqbie1'1iq< ?l? .ocas,ione JortU;W:~ pecuniá-i;ias:'(ille:~bstr~~n'~:da" pitit~' 'dé 'l~s 'i:~nt~¡~' a¿ la' ci~cilla:ci6rl,' l~; distri-
bubió:d,n\ 'la \;re'~~ducCióri~\:'>\
..,¡¡-n \: -,<,-Xu~<~~!) ~)J? ~,':Y,D~:í ni, ::;\)
\, ·~IX~\¡:·'CRE:r)ITa\'DE'·;FH~·.ÁNCIEROS ,'MÁl';\\'R.EGü'RSO';~i!f;' (,'1. ¡,?/; ,-;;it ,di -'/. ';;',!¡~') ;:( ¡":, L ,tI ~d~ !,j-,-,L>:.::-::;;;:" .r.:.t f)': .. '-:< .'->;\','-;~';--
''';LLq Ji! ).,!qcri':lj::'
Qitei[r{ose''espere ofro'recurso ,.para;'atel1:dé1'r;lás:hecesiélaéle~·)extrdor'diJ
narias. de:¡un,Estado"gue}a\ prosperidaéldela Natión,'íl1lO el ,créditó de
los financieros, !
Pbrq'ri{r'tAi)'FORTU~AS:'P~dJNIMÚAS)'~6N¡ UNxs(¡:RiQbE~A,S
9lYt\-~H~\~J\~4,~,qpE,¡~Q¡8o,~g~r;,tf,N~\ R~t!+'fIJ:l1\~I!:I~"jl/
XXX. EMPRESTITOS SIEMPRE PERJUDICIALES
Que el Estado evite los préstamos que forman rentas financieras,
que le cargan con deudas devoradoras, y que ocasionan un comercio ó
tráfico de finanzas, por medio de los papeles comerciales, donde el des-
cuento aumenta cada vez más las fortunas pecuniarias esteríles, Estas
fortunas separan la finanza de. la agricultura, y privan á los campos de
lag riquezas necesarias para la mejora de los bienes raíces, y para la ex-
plotación del cultivo de las tierras, '
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